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Madrid, Marzo 5.--EI voto de cen-
sura presentado por las oposiciones 
contra el Presidente del Congreso, 
Beñor Komero Kobledo, fué desecha-
do por una gran mayoría. 
CARESTIA 
A causa de la carestía do trigo, de-
bida al alza de los precios de esc ce-
real, se nota carestía de pan. 
En Gijón y Loffi oño ha habido ne-
cesidad do adoptar precauciones con 
ese motivo, temiéndose Que se pro-
mueva algún motín* 
EL TEMPORAL 
El temporal que reina desde hace 
dos dias en la costa de Levante ha 
causado daños de alguna considera-
ción en las Baleares, especialmenie 
en la isla de Mallorca. 
Claro está que continúa el es-
cándalo de antes de anoche. 
Y que con tai motivo L a Dis-
cusión dice atrocidades de los na-
cionales y E l Mundo, á su vez, 
pone como no digan dueñas á los 
republicanos. 
Por fortuna el país no se ocu-
Í>a en esas riñas de comadres: oye a gritería y se encoge de hom-
bros; le hablan de indignaciones 
y sigue su camino, sonriéndose 
compasivamente. 
Nadie pregunta córqo se arre-
glará lo de la Junta Provincial 
di' escrutinio. Que se arregle co-
mo quiera. Lo que importa á los 
elementos productores, á los que 
trabajan y pagan, es el precio del 
azúcar y el estado del tiempo 
y las noticias de la guerra. De 
esos cien ó doscientos políti-
cos de oficio que se pasan los 
días y las noches en el Gobierno 
Civi l disputándose las actas, na-
die quiere saber nada. 
Y es natural: aquí, como decía 
recientemente el Sr. Terry, no 
hay más que un problema: el eco-
nómico; el político bien ó mal 
está resuelto. ¿Qué importa que 
sean blancos 6 negros, nacionales 
ó republicanos, los que hayan de 
ir á las Cámaras si tan radicales 
son los unos como los otros y el 
país sabe que su radicalismo no 
ha de llegar más que hasta don-
do lo consienta el fiador y prin-
cipal pagador de esta situación 
indefinida? 
Cuando la célebre elección de 
los económicos un pequeño es-
cándalo ocurrido en Punta y Co-
lón, estuvo á punto de convertir-
se en pavoroso conflicto de orden 
público. ¿Por qué? Porque en 
aquella elección estaba interesa-
do el país entero. Ahora sucede 
todo lo cQñtrario y por eso lo que 
los actuales partidos juzgan es-
cándalos tremendos no son más 
que tempestades en un vaso de 
agua. 
No hay mal que por bien no 
venga. 
Sabemos que la Secretaría de 
Agricultura ha tenido el buen 
acierto de nombrar comisionado 
del gobierno de esta República 
en la Exposición de San Luis á 
persona tan distinguida y respe-
table como el Sr. Comallonga, 
catedrático de Agricultura del 
Instituto de Santiago de Cuba, 
que acaba de ganar en brillantí-
sima oposición la misma cátedra 
del Instituto de Santa Clara. 
Mucho celebramos la designa-
ción de la referida Secretaría, 
que ha tenido seguramente en 
cuenta no sólo los conocimientos 
del Sr. Comallonga, bien demos-
trados en ocasiones diversas, sino 
también su respetabilidad, y lo 
intachable de su conducta. 
Felicitamos, pues, á la Secre-
taría de Agricultura, y espera-
mos que las gestiones del Sr. Co-
mallonga en San Luis se tradu-
cirán en beneficio de dicho de-
partamento y de las necesidades 
agrícolas del país. 
E L NUEVO TUAXSVAAL 
Las hospitalarias costas de Chile son 
el sitio escogido por los boers, amantes 
de su libertad é independencia, para el 
establecimiento de su nueva patria. 
La prensa francesa suministra algu-
nas noticias curiosas respecto á ésta 
nueva evolucinii de los boers, raza de 
trabajadores incansables y de creyentes 
convencidos. 
En la nueva colonia que se llama 
^Transvaal," hay ya hasta unos 3,000 
boers que han saludado con alegría su 
nueva patria. 
Provistos de útil§s y herramientas, 
con una tierra fértil y ün cielo clemen-
te, los boers, establecidos en Chile, tan 
levantado ya muchos albergues j cons-
tituyen un núcleo de población impor» 
taute. 
He aquí como se expresa un periódi' 
co por boca del fundador de U colonia J 
de Afrikánder en la Araucánia chi-, 
cheua: 
f'Es preciso que nuestra patria vuel-
va á reconstituirse. Mis hermanos hai^ 
saludado con alegría las hospitalarias 
costas de Chile. 
"Los colonos alemanes, hombres 
prácticos y serios nos han dado conse-
jos muy útiles. 
uHemos levantado ya gran número 
de albergues y el nuevo Transvaal ha 
quedado constituido entre las más pe-
queñas y dichosas nacionalidades. 
4'¡Qué alegría el día que desplega-
mos nuestra veneranda bandera! Todos 
la rodeaban con la cabeza descubierta, 
cantando conmovidos el viejo hinmo 
del Transvaal.'' 
Este pueblo admirable de obreros 
que sienten el amor á la independencia 
y á la libertad como nadie, inspira en 
todas partes las más vivas simpatías. 
Los primeros boers del Transvaal 
fueron expulsados de Europa; los boers 
de América son expulsados de Africa. 
¿Habrá terminado ya la dolorosa y 
amarga odisea de estos esforzados co-
lonos! 
En Chile inspiran respeto y curio-
sidad. • Pueblo libre el chileno, se con-
sidra orgulloso con poder albergar en 
su territorio á estos nuevos invasores 
de paz, cultos y creyentes, amigos del 
trabajo, que nada piden más que un 
lugar en el planeta donde poder santi-
ficar la libertad y el trabajo. 
Todo hace creer que el nuevo Trans-
vaal dará pronto inequívocas pruebas 
de vitalidad y acaso andando el tiempo 
podrá recompensar á Chile la generosa 
hospitalidad que le ofrece. 
La tierra labrada por los boers será 
fecunda; las minas, los caminos, las 
obras de reconstrucción convertirán, no 
cardando mucho, aquella región privi-
legiada en un centro de actividad y de 
progreso. 
Acaso la codicia de los grandes se fi-
je nuevamente en las riquezas que el 
esfuerzo, el trabajo y los sacrificios va-
ya acumulando en la nueva colonia; 
pero el amor á la independencia, el 
culto á la libertad no podrán arjebatár-
selo. 
lis m w m m mwm 
$1 cable ha referido hace poco el he-
cho de haberse derrumbado totalmente 
una casa en Nueva York, por efecto de 
la explosión de ujja caldera. 
Parece extrafío que un accidente de 
esta naturaleza cause la destrucción to-
tal de un edificio; pero desde que estoy 
observando aquí cómo se construyen 
las casas al estilo norte-americano, no 
me maravilla que una explosión de va-
por y hasta una simple ráfaga de hu-
racán, derribe por completo estas casas 
de solidez muy aventurada, sin ser cul-
pa de los materiales. El mal consiste 
en el modo de montar y ensamblar las 
armaduras de hierro ó madera, que sir-
ven de esqueleto al edificio. 
En el Norte, decía un andaluz muy 
ocurrente, cuando quieren construir 
una casa, comienzan por armar un ga-
llinero, después lo cubren de ladrillos 
y ya está hecha la obra. 
El defecto capital que noto en estas 
construcciones norte-americanas, está 
en la forma de rectángulos vacíos con 
que se acostumbra á montar las arma-
zones de hierro ó madera, sin el menor 
vestigio de tornapuntas ó tirantes dia-
gonales, con los que se asegura la firme-
za angular de dichos paralelógramos. 
Ningún constructor desconoce la 
fuerza que representa para el sostén de 
un cuadro de armadura una viga atra-
vesada en diagonal ó dos en cruz. Es-
tos refuerzos impiden que la trabazón 
rectangular del esqueleto se doble en 
forma rombal con movimiento de tije-
ra. Todas las formas poligonales que 
no estén divididas en triángulos, care-
cen de seguridad, y son tanto más dé-
biles sus ensambladuras cuanto más 
robusto es el montante. El gasto de 
un 20 por 100 de material en torna-
puntas, al modo como se enlazan los 
montantes de la torre de Eiffel, aumen-
ta en un 200 por 100 la solidez y per-
manencia de la construcción. 
Apesar de lo sabido que es esto, por 
ser el A B C de la Estática, es chocan-
te el descuido con que por lo regular 
miran ese requisito los constructores 
yankees. Aquí he visto levantar una 
de estas jaulas de hierro con seis pisos, 
sin un solo refuerzo diagonal. Verdad 
es que la acumulación de piezas con 
los extremos atornillados contribuye 
de por sí á afirmar el conjunto; pero 
en un caso de fuerza mayor producida 
por un ciclón ó un explosivo, si el em-
puje es de costado, puede venir todo el 
edificio á tierra con la mayor facili-
dad. Mientras que, cuando las arma-
duras tienen refuerzos diagonales, la 
construcción general resiste ventajosa-
mente, y solo queda destruida la parte 
inmediata donde se verifica la explo-
sión. 
Más de una vez he visto en esta isla 
el caso de venir al suelo doblándose 
como una tijera, toda la armazón de 
una casa, al soplo de un nortazo ó un 
brisote regular. Examinado el hecho, 
se observó que no había una sola vi-
gueta de tornapunta en el ensamblaje. 
Solo así me explico que se haya de-
rrumbado entera una casa por una ex-' 
plosión de vapor. 
P. GÍRALT. 
OTRA CORAZA A P R U E B A 
D E B A L A Y BAYONETA 
Dicen de Yiena que una comisión 
técnica nombrada por el Ministerio de 
la Guerra de Austria-Hungría, está pro-
bando una coraza de nueva invención 
contra las balas de fusil y las bayo-
netas. 
Las pruebas hechas hasta ahora han 
tenido un sorprendente resultado, pues 
una bala de fusil Manlicher á 150 pa-
sos y otra de revólver reglamentario á 
un paso, ni tampoco pudo un fuerte 
bayonetazo de punta, causar en ella 
efecto alguno. 
Además de su extraordinaria resis-
tencia contra las balas, espadas y .ba-
yonetas, tiene la nueva coraza austria-
ca las ventajas de ser muy ligera, fácil 
de poner y no costar más que unas doce 
pesetas. 
En cuanto terminen las pruebas ofi-
ciales, dará el ministro do la Guerra 
un decreto ordenando la adopción de la 
nueva coraza para la infantería y arti-
llería á pie, del ejército austro-húu-
Sal0* PERROS POLIZONTES 
Dicen do Bruselas que un perro per-
teneciente á la policía de aquella capi-
tal llamado "Satanás'1, descubrió á tres 
ladrones del peor género que se habían 
escondido en el hueco de una pared. 
En vista del bnen resultado que está 
dando el empleo de perros, de una cas-
ta especial, en la captura de crimina-
les, ha acordado la prefectura de poli-
cía adoptarlos como auxiliares de sus 
agentes. 
Acaba de recibir 4© París las xUtimas novádseos en SOMBREROS para 
fiefioras, TOQUETS y CAPOTAS, SOilB&feROS de Niñas para la nueva es-
tación. 
También hay gran surtido en Cuellos, Peinetas, QjnturQpes, Mitones, 
Guantes para bailes y calle, y mil otros bbjetos de fantasía, Corsets Maillot,'til-
fama novedad. 
AGUA DE GORLIER para la belleza del cutis. 
O B I S P O 121 .—TELEFONO 474. 
C420 alt • 6t23 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
3?" "U. 3CIL O 1 <í> XX "4 O OL & 1 !S X X O O l X O J S 
HOY A LAS OCHO: LA DESTRUCCION Dí POMPETA. 
A las diez: EL DOMINGO DB LA VIEJA, 
A las nueve: LOS APTJRQS DE DOJÍ JATKJLE. 
^ • H O Y , después de la segunda tanda ftincionará el Bioskopio. 
m * -̂
C U B A 7 2 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 7 
del corriente, se pondrá á la yenta la grandiosa 
colección de 
Especialidad en Alpacas, Driles y Holandas. 
ffiazillais Sctreía 
c-529 
JAMBES DE FRUTAS 
liacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á, cincuenta centavos. 
Salón CruseUas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y tpantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 493 J M 
SABADO 5 DE MARZO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A CORRIA DE TOROS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LA I N C L U S E R A . 
A LA9 PIÉZ y DIEZ: 
I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
338? FUNCION DE LA TEMPORADA 1 
C-477 M16 
FRECIQS POR CADA TANDA, 
Grlllés », 2? 6 Ser piso sin entrads ? 2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas tí 1-25 
Luneta con entrada ?0-o) 
Butaca con Idem $0-53 
Asiento do tertulia con entrada -JO-35 
Idem de paraíso con idera fO-30 
Entrada general §0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso f0- 23 
J0^E1 domingo, día 8 da MARZO, gran 
\ MATINEE dedicado álos Niños. 
9 9«s®e©©®®©e®$«e®«®®«9©©©©*ft®©* 
| C . R A M E N T Q L % 
9 32, OBISPÓ, 32 © 
® SUCUBSAIi £ 
| SAN JOSE Y ZUI.IJETA 
% Teléfono núms. 364.7 351, Habana ^ 
^U^B-TIDO de sombreros c¡e 
" H A T S S T O R E " ^4 
ooooooooooooooooooooooooooooooo o o o o o o 
© E n vista del buen resultado obtenido con los sombreros importados este año. ba am-
y hoy puede ofrecer los mismos legitimos sombreros á 
ancia de las remesas, MILES de DOCENAS, permite sa-
I g&stosVon Una módica oomlslOn. 
Hay rateos í e M a s clases y precios 
So hablan todas las lenguas 
SE RECIBJEy EXCAJi G OS VEJO 
EXTERIOR 
o !TO B E OE NOT TO B E ! 
2 C-512 12t-2 
30OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO 
G a E s u i o l fle l a H É i 
SECCION PE RECRJSO J ADORNO 
BECEETAflÍA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes <IQ ruflflcaíáa eD 
el presente Carnaval, se ba acordado qüé éstos 
tengan lugar en las noebes del dotalngo t4» 
martes 16 y domingo 21 deí corriente ínes y én 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas SQ abrirán 4 laa üuéra de la no-
che dando comienzo el bftüe 4 las diez. 
Se cumplirán con todo rigor laá prescripcio-
nes siguientes: 
1°. Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el antjfáz ante la Comisión que 
babrá én el gabinete de reconocimiento. 
2? Be le nbgará la entrada á toda persona 
cuyo dlstraz resultara impropio del buen nom* 
bre de la sociedad. 
3? Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reot 
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas qüe pudieran 
ocurrir. ^ 
Al mismo tiempo se recuerda que se hall^ 
en vigor el art. l l del Reglamento dé esta Bod̂  
clón que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta 
jrlo, Ramón Argüelles. 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde ,^4-50 
Estátuas desde $4-80 
Cuadros desde $1-00 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde . . . . . $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada Ubre y precios puestos en 
cada objeto.« 
J . B O R B O L L A 
C 0 M P 0 S T E U 5 2 á 5 6 y 0 B R á P I A m . 61 
Emulsión 
i m i l S U B B S M 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CaratiTa, Tiíorizante j Eecoasüfipta 
a y a i 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R DB T I N T O R E R I A 
con todog los adelanto^ de esta industria, se 
tiñe ^ limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballerOi dejándolag como nue-
vas, pasa 6, domlcillq ^ recojer los encargos 
avisando al Tejéfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del puetno, 
Bernoza 22, La Frduola] y JDeldo 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Barrá. Teléfon? 630 
O 340 Í6t-8Fb 
C-503 1M 
una gran cantidad de ENCAJES y 
entredoses de G-UIPÜBE, galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren-
za de Seda para CORSE. 





i ! y m i 
SE FABRICAN POR 
y se venden 
en su depósito M U R A L L A 23, 
2210 esquina i Cuba. 
lOt-28 Fb 
GIROS DE L E T R A S 
N. G E L A T S Y Comp. 
IOS, Aouiar, IOS, esquina 
a Amarq ura* 
H a c e n papros por el cable, fiicllitan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta y largra vista, 
robre Nueva York, Nueva Qrleans, Veraorua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo. Roma 
Ñipóles. Milaij. Génova, Marsella, Mavr-í, 14* 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecla, Florencia. Turln, Maslno, eto. así oo-
mo sobre todaal va oapltaíea y provincias de 
E s p a A a ó B l a s Canar ias , 
c 387 lae-Fb u 
í F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orlgin,: miente establecida en 1844 
Giran letras i la viata sobre todos I09 Bauooa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan ospo-
cial atención 
íTai iMcías íorel calle. 
cl2 . 7B-lEa 
CÜBA 76 Y 78 
Hacenpag.c por el cable; giran letras & corta 
larga viste y dan cartas ne crédito aobre New 
York, Filadelda. NewOi-leana. San Francisco. 
Londresy Pa íMadr id , Barcelona y demás oa« 
Eitales y ci.: iades importantes de loa Estados nidos. Mé - i o y Europa, aal como aobre todos 
lospuebloaáe Bapafia y capital y puerteada 
México. 
E n comblnnclón con loa señorea H. B. Hollina 
& Co., do Nueva York, reciben órdenea para U 
compra 6 vent* de valorea ó acolónos ootúa-
bles en la Boina do áichc ciudad, enyaa cotiza 
eionoa re raclben por cabio diariamente. 
o7 78-1 En 
J. 
(S. en O,) 
Hacen píaos por el cable y giran letras 4 cor< 
ta y larga v&ta sobre New York, Londres, Pa# 
ríe y sobre todas las capltaiea y pueblos de Ba-
paila é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
cenoloa. 
Oj^ 158-En 
8. O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagea por el cable. Facilitan oartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New YorkT Nevf 
Orleana, Milán, Tarín, Roma, Veneols, Plorezt» 
cia. Ñápales, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bre-* 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur» 
déos, Marsella, 06diz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etQ^eto. 
aobre t odas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz da 
Tenerife. 
atanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Bancti Spiriius, Santiago de Ouba, 
Ohgo de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y NuovitaT. 
c 9 ÍSEn 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta? da 
oréditoy gira letras i corta y larga vista sobro 
las principales piaras de cata Isla, y las de granóla. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoa nidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-» 
blofl de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
a • c í a " S O N ten LL» tí* 
W A R I O D E IÍA MARINA—Edición de la tarde.—Marzo 5 de1904. 
lausto, esta, noche, pone término al 
segundo y último abono de la témpora 
da de ópera. 
Pero la Compafiía no so despide has-
ta mañana, en la función de la tarde, 
%iución á beneficio de Giorgio Polacco, 
!jl notable maestro que ha compartido 
con el Sr. Golisciani la dirección de la 
orquesta del Nacional. 
Noche que canta la Tetrazzini, ya es 
sabido, dirige Polacco. 
Este beneficio promete ser una so 
lemnidad artística. 
Se cantará Bohemia, la deliciosa Bo-
hemia de Puccini, encargándose del pa-
pel de Mimí la señorita Jacobl, tiple 
chilena valiosa é inteligente que ha pa-
sado inexplicablemente obscurecida, 6, 
como dije ayer, postergada injustamen-
te, en el transcurso de la temporada. 
No se reduce solo á esto el programa 
' de la matinéo de mañana. 
Habrá una parte de concierto escoji-
dísima. 
Luisa Tetrazzini, la eminente Tetraz 
zini, la estrella de la Compafiía de Ope-
ra, tendrá dos números en ese programa 
Cantará el vals de Dinorah y la ha 
bañera Cuha, esa preciosa, inspiradísi-
ma producción de Eduardo Sánchez 
Fuentes. 
De este joven y brillante compositor 
cubano es también un Pizzicato que es-
trenará mañana la orquesta de la ópera. 
La Compañía va á Cárdenas. 
Se traslada al teatro Otero, de la be-
lla ciudad cardeuense, para una corta 
temporada que ha de constar de las re-
presentaciones de Lucia, Payaso y Ca-
valleña, Sonámbula y Bigoletto. 
El debut será el sábado de la semana 
próxima con Lucia, por la Tetrazzini. 
Y á propósito: 
7>a genial cantante ha escrito una 
amable carta al Jefe de los Bomberos 
de la Habana ofreciéndose para tomar 
parte en la función que se celebrará el 
martes á beneficio de ese humanitario 
Cuerpo. 
La función se efectuará en nuestro 
gran teatro Nacional. 
Y con ese tan valioso, preciadísimo 
concurso de la artista que deja en la 
Habana una memoria inapagable. 
¿No volveremos á oiría? 
Sobre esto circula con insistencia el 
rumor de que, á su regreso de Cárde-
nas, habrá una breve serie de represen-
taciones por cuenta de nuevos empre-
sarios. 




Es la novedad teatral en perspec-
tiva. 
Vendrá la notable actriz italiana al 
Nacional después que hayau actuado 
en el gran teatro los artistas de la Blak 
Patti. 
Teresina Mariani ha escrito desde 
Italia á la simpática Pilar de El Telé-
grafo estas cariñosas líneas: 
—"Onorcvole signora mia; 
Circa el 14 de Aprile arrivero á la 
Habana, giorno pin 6 meno. 
Lio prego ritenermi le mié stanse. 
Sallutti di la vostra amicca, 
Teresa Mariani." 
¿Habrá un error de fechaí 
Lo digo porque, según cálculos de 
Ramón Gutiérrez, la eminente actriz 
delKirá estar entre nosotros, no el 14, 
sino el 4 del mes próximo. 
* * 
Una boda. 
La de la sefiorita Juana Victoria 
Perlacia con el señor Eamón Menén-
dez y Alonso, qne se celebrará el lá-
nes, á las nueve de la noche, en la 
iglesia parroquial de Guadalupe. 
Agradecido á la invitación. 
y enhorabuena 




La joven y bella dama acaba de su-
frir, con el más feliz de los éxitos, una 
operación arriesgada que ha puesto á 
buena prueba, una vez máa, la pericia 
exquisita, la habilidad consamada del 
doctor Baltasar Moas, director de la 
gran casa de salud de la Asociacifm de 
Dependientes y uno de nuestros orgullos 
más legítimos de la ciencia quirúrgica. 
Casos como el do referencia bastarían 
para dar al doctor, Moas una repu-
tación si no fuera que ya la posee, y 
muy honrosa y muy brillante, el mo-
desto y sapiente facultativo que desde 
hace tiempo figura en primera línea 
entre los cirujanos de Cuba. 
La distinguida é interesante señora 
de Couce, la amable y buena Telé, cuya 
vida vimos en grave peligro cuantos co-
nocíamos la intensidad de su mal, se 
encuentra á estas horas en vías de com-
pleto restablecimiento. 
Sus amistades, que son muchas, se 
congratulan y se felicitan de que la 
ciencia de profesor tan eminente como 
afortunado haya podido arrancarla de 
«na muerte que en días terribles, días 
de dolor y de angustia, parecía cierta, 
segura, inevitable. 
Con mi felicitación á la dama vaya 
también un saludo de enhorabuena al 




Pichardo debe ya haber saltado á 
tierra. 
En los momentos en que escribo es-
tas Habaneras arriba á nuestro puerto 
el Alfonso X I I I , el hermoso trasatlán-
tico que nos devuelve al muy querido 
director de El Fígaro con su esposa, la 
bella señora María Amblard de Pichar-
do y la lindísima María Matilde, glo-
ria y encanto del simpático matrimo-
nio. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
han salido en el remolcador Manuela, 
de la casa de Herrera, amigos nume-
rosos. 
Mi saludo cordial y afectuosísimo de 
bienvenida. 
M « « 
Esta noche: 
En la capilla del Obispado, á las 
ocho y media, la boda de la señorita 
María Prieto y el doctor Agustín Va-
rona y González del Valle. 
El baile de máscaras de Sociedad del 
Vedado, penúltimo de la temporada, 
y el del Liceo de Guanabacoa. 
Y Fausto, en el Nacional, por la Te-
trazzini, como última función del se-
gundo abono. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
BÍ necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
a r m a L a 
P o r t a l e s de L u z . 
t-88i 1 M 
Los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T K E L L A " se venden en to-
das partes. 
E L EMPRESTITO _ 
El Secretario de Hacienda ha em-
pleado todo el día de ayer y la mañana 
de hoy en estudiar las cartas y docu-
mentos recibidos de los señores Quesa-
da y Dcspaigne, Comisionados del Go-
bierno de la Kepública para la redac-
ción en Nueva York del contrato defi-
nitivo del Empréstito de 35 millones 
de pesos con los señores Speyer y Com-
pañía y contestando las consultas for-
muladas para la redacción de dicho do-
cumento y la de los bonos que habrán 
de emitirse, así como las instrucciones 
que han de servir de norma para el 
cumplimiento de la delicada misión 
confiada á dicho señores celebrando en 
virtud de ello varias conferencias con 
el señor Presidente de la Keprtblica. 
Por pliego certificado han sido remi-
tidos hoy á los señores Qnesada y Dcs-
paigne dichos documentos. 
Desde el lunes próximo empezará el 
Gobierno de la Kepiiblica á depositar 
en casa de los señores Upmann y Com-
pañía, banqueros de esta plaza y re-
presentantes de los señores Speyer y 
Compañía, que han realizado el contra-
to del Empréstito, la suma correspon-
diente á la parte proporcional á cada 
semana de los intereses del primer se-
mestre del Empréstito de 35 millones, 
hallándose ya situados al crédito del 
Pagador Central de Hacieuda los fon-
dos necesarios para continuar realizan-
do en iguales días de las semanas suce-
sivas los depósitos correspondientes á 
fin de que al vencerse los intereses en 
su oportunidad pueda realizarse su pa-
go el mismo día del vencimiento de los 
cupones conformo al contrato provisio-
nal firmado en esta Capital. 
La redacción del contrato definitivo 
se está activando en Nueva York á fin 
de que pueda comenzar la impresión de 
los bonos con toda brevedad y resulte 
ultimada la operación para que los 
banqueros entreguen en los plazos con-
venidos la ascendencia del Empréstito, 
al tipo del 90% de emisión. 
(i 
El Sr. Jeorge Eichardson, de Chica-
go, ofreció la suma de $14,500 libres 
para el Gobierno si le permitía la ex-
tracción de los restos del Maine, entre-
gando $2,500 al contado y al firmar el 
contrato y $12,000 al estar levantado 
el buque antes de sacarlo de la Bahía, 
proposición que se declaró admisible 
por Decreto de 23 de Noviembre pa-
sado. En la misma fecha se dirigió al 
señor Eichardson cablegrama y oficio 
en que se ratificaba manifestándole que 
ae aceptaba en principio su proposición 
que remitiera los $2,500 y las especi-
ficaciones técnicas y pasara á esta a for-
malizar el oportuno contrato. 
Desde esa fecha se han dirigido di-
versas comunicaciones al Sr. Eichard-
son exigiéndole el cumplimiento de su 
oferta pero no se ha logrado, concretán-
dose á prometer la pronta remisión del 
primer plazo, pero sin lograrlo. Ha-
biendo solo remitido diez pesos para el 
reintegro de cablegramas y $20 más 
para asegurar el contrato ofreciendo 
reunir la suma total en breve que remi-
tiría según le fuera recaudando, pero 
como esto se apartaba en completo de 
su oferta en 22 del pasado devolvió al 
señor Eichardson por giro postal la 
suma de $30, manifestándole que de 
no proceder inmediatamente á ingresar 
los $2,500 y venir á esta capital á fir-
mar el contrato dentro del plazo de 20 
días no se volvería á tratar del asunto, 
dándose por terminado definitivamen-
te por no estar dispuesto el Gobierno á 
tolerar más demora en el particular. 
LAS ELipONES 
E l Sr. Zaya» 
Cerca de dos horas ha estado confe-
renciando hoy con el Presidente de la 
República, el Sr. D. Alfredo Zayas, 
Presidente del partido Nacional, cuyo 
señor nos manifestó á su salida, que su 
ida á Palacio había tenido por objeto 
protestar ante el Sr. Estrada Palma, 
contra la intervención del Juzgado en 
los asuntos confiados á la Junta Provin-
cial de Escrutinio, manifestándole al 
propio tiempo, que su partido siempre 
ha estado dentro do la legalidad, y que 
por un sin número de consideraciones 
habían silenciado ciertos hechos graves 
realizados por un Teniente Fiscal de la 
Audiencia de la Habana durante las 
últimas elecciones, pero que al extremo 
que las cosas han llegado, no cabe otra 
solución más que ponerlas de manifies-
to para que el pueblo juzgue á cada 
cual como se merece. 
El Sr. Presidente de la República 
prometió al Sr. Zayas, llamar al Secre-
tario de Justicia y uná vez que tenga 
perfecto conocimiento de los hechos, 
resolver lo qne proceda en justicia, 
l i l i Croberaador 
Después de haberse retirado el señor 
Zayas, entró á conferenciar con el se-
ñor Pre i den te, el Gobernador de esta 
provincia, Sr. Núfiez. 
rfoquerimlento 
Los candidatos señores Octavio Zu-
bizarreta, Felipe G. Sarrain, José M. 
Govin y otros han requerido por medio 
de acta levantada por el Notario señor 
Castro, á los Secretarios de Justicia y 
Gobernación y al Presidente del Tribu-
nal Supremo, para que se reintegre á 
la Junta Provincial de Escrutinio en 
la plenitud de sus funciones, cohibidas 
por la interrvención del Juez. 
£ 1 Escrutinio 
La Junta Provincial de Elecciones 
estuvo trabajando hasta las cuatro de 
la madrugada de hoy, quedándole úni-
camente par hacer el escrutinio de 22 
colegios correspondientes á varios tér-
minos de la provincia, algunos de cu 
yos datos se encuentran en la habita-
ción que está cerrada por orden del 
Juez y otros no han llegado todavía. 
Auto del Juez 
El juez especial, señor Valdés Fauli, 
ha dictado un auto disponiendo que la 
Junta Provincial suspenda sus funcio 
nes; que le haga entrega de toda la do 
cumentación, que en correos se deten 
gan todos los paquetes dirigidos á la 
Junta Provincial y se remitan al Juez. 
El juzgado 
Esta mañana se constituyó en el lo-
cal de la Junta Provincial el juzgado 
especial para la práctica de varias di-
ligencias. 
A las once se encontraba allí toda-
vía. 
Protesta 
Los candidatos señores Boza y Nú-
fiez (Chichi), comparecieron esta ma-
ñana ante el Juez especial, protestando 
de su determinación de que se saquen 
del local de la Junta Provincial los 
documentos electorales y tachando de 
parcial al señor Valdés Fauli, ^ quien, 
según se dice, acusan de ser un instru-
mento del partido Republicano. 
El Juez pidió al Presidente de la 
Junta que dispusiese el desalojo del 
local y así se hizo. 
Los señores Boza y Núñez se consti-
tuyeron esta mañana en Correos y pro-
testaron de que allí se detenga la co-
rrespondencia dirigida á la Junta Pro-
vincial y se entregue al Juzgado. 
Denuncia 
El elector y representante de uno de 
los candidatos del partido republicano, 
D. Antonio Fernández, ha denunciado 
al Juez especial que la Junta Provin-
cial está haciendo el escrutinio con 
partes de avance que en su mayoría es-
tán con números enmendados, contra 
lo dispuesto en el art, 76 de la ley elec-
toral que exije se consigne con letra el 
número de votos, y que ha prescindido 
de las actas de los Colegios al llevar á 
cabo dicha operación. 
m i—i 
ASOBTOSVAEIOS. 
LOS BONOS DE LA. REVOLUCION 
Terminada la comisión del reconoci-
miento de los Bonos emitidos por la 
Delegación del Gobierno Revoluciona-
rio que le tr^jo á esta capital, regresa 
hoy á Nueva York el señor don Octavio 
Zayas, Cónsul do Cuba en aquella ciu-
dad. 
Los intereses pagados hasta ayer á 
las diez, a. m., ascendían á $375,790-50 
BUEN ACUERDO. 
Habiendo observado la Junta de Sa-
nidad que por algunos comerciantes se 
aprovechaban los certificados que, co-
mo resultado del análisis de determi-
nadas muestras, emitía el Laboratorio 
de la Isla de Cuba y que, al publicar-
se por los interesados esos certificados 
se alteraba el texto de los mismos, ha 
tomado el acuerdo de prohibir el que 
se utilicen como anuncios los referidos 
certificados. 
Es de celebrarse ese acuerdo que 
tiendo á que no sea utilizado el nom-
bre de la Sanidad en beneficio de par-
ticulares y en muchos casos, con o lv i -
do de la verdad científica. 
E L SEÑOR NONELL 
En el vapor correo Monserrat ha re-
gresado de España, donde llevaba al-
guno años de residencia, nuestro ami-
go D. Francisco Nonell Felia, gerente 
de la acreditada casa de cambio de la 
calle de San Rafael, y persona muy 
conocida y bien relacionada en esta 
plaza. 
Sea bien venido. 
SANIDAD D E L PUERTO 
El señor don Félix Giralt, médico 
primero de la Sanidad del Puerto, ha 
regresado del Mariel, donde ftió á in-
vestigar cnanto hubiese ocurrido á la 
barca noruega Luise, remitida allí en 
cuarentena por haber tenido en la tra-
vesía de Lorenzo Márquez (Africa 
Oriental) á es isla, dos muertos en su 
tripulación. 
Una vez terminada su comisión, y 
después de efectuar la completa fumi-
gación de la referida barca, ha queda-
do en el Lazareto el Dr. Milanés hecho 
cargo de ella, así como del vapor in-
glés Keloinprove, detenido también en 
cuarentena en aquel departamento. 
MERCADO MONETARIO 
OASIA.S DK Ü A J M B I O 
Plata eupaflola.... de 78% á 78X V. 
Calderilla. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
flol« de 4^ á 6V V. 
Oro americano) , ^ r , , . . ' „ 
contra español. } de 108^ A 109% 
OTO amor, contra 1 x oo r» 
plata ©apañóla. J a db ^ 
Ceatenes & 6.71 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises ^ & 5,68 plaía. 
En cantidades^ á 5.37 plata. 
El peso america- "| 
no en plata es- l á 1-38 V. 
pañola ) 
Habana, Marzo 5 de 1904. 
ESTADOS l i \ IDOS 




Washington, Marzo .5.—El Senado 
lia aprobado los nombramientos de 
las personas designadas por oí PresI 
dente Roosevelt para constituir la 
Comisión del Canal do Panaimi. 
LOS DAÑOS DEL TERREMOTO 
Lima, Marzo 5.--Aunque no se sa-
be hasta ahora más que de una per-
sona muerta á consecuencia del te-
rremoto de ayer, muchas han sido las 
paredes que han sido derribadas en 
esta ciudad y muy contadas son las 
casas que no han sufrido algún dafio. 
La torre de la derecha do la ca-
tedral está agrietada y todas las 
obras esculturales que la adornaban, 
han sido destruidas. 
Han sido removidos los techos de 
muchas casas; los espejos y cuadros 
fueron arrancados de las paredes; 
la cristalería y loza de los aparadores 
las casas y vidrieras en los esta-
bIecimIentosf fueron hechas aflicos; 
las puertas y ventanas desprendidas 
do sus marcos y se vinieron al suelo 
los balcones de muchos edificios. 
Avisan de Chorrillos que los daftos 
sníridos allí fueron mayores que los 
que se experimentaron en esta ciu-
dad, pues han sido agrietados los mu-
ros de muchas iglesias y casas. 
E n el Callao fueron derrumbadas 
varias casas y sufrieron grandes des-
perfectos los muelles y el gran puente 
de hierro. 
Eu resumen, el terremoto hizo sen-
tir sus efectos y causó pérdidas de 
mayor ó menor consideración en todo 
el territorio de la repiiblica peruana. 
VAPOR "ESPERANZA" 
Nueva York, Marzo 5.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Esperanza, de la línea Ward. 
EDUARDO Y NICOLAS 
Londres, Marzo ¿f—El rey Eduardo 
ha dirigido al Czar Nicolás una carta 
autógrafa en la cual le asegura de la 
manera más amistosa que Inglaterra 
observa y seguirá observando la más 
completa neutralidad en la guerra 
ruso-japonesa y deplora los comenta-
rios hostiles á Rusia de la prensa In-
glesa; á esta carta contestó el Czar con 
otra, autógrafa también y cuyo con-
tenido no ha sido aun divulgado. 
SATISFACCION 
r u r í s . Marzo ¿>-Ha causado mucha 
satisfacción al gobierno francés el res-
tablecimiento de las cordiales relacio-
nes entre Inglaterra y Rusia y el 
anunciado viaje á San Petersburgo 
del Embajador de Rusia en Inglate-
rra ha iufundido en los círculos ofi-
ciales la creencia de que la guerra 
quedará limitada á Rusia y el Japón. 
INACCION FORZOSA 
Le Temp» ha recibido de San Peters-
burgo un telegrama, en el cual se 
anuncia que segiín avisos recientes de 
Puerto Arturo, el mal tiempo ha obli-
gado la escuadra japonesa á suspen-
der sus operaciones contra dicha pla-
za, cuyas autoridades se aprovechan 
de esta circunstancia para fortalecer 
sus posiciones. 
ESCUADRA DEBILITADA 
Se dice en el mismo despacho, que 
la escuadra japonesa que ha atacado á 
Puerto Arturo, ha sido sumamente 
debilitada á consecuencia de las ave-
rías que sufrió en el ataque del 30, 
pues ha tenido que retirarse para 
componerse seis cruceros, el neo torpe-
deros y caza-torpederos y un cañone-
ro. 
RUSIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
San JPetersburgo, M a r z o 5.— La 
prensa rusa aplaude con mucha satis-
facción el cambio que se ha efectuado 
rilti mámente en el Gobierno de los 
Estados Unidos en favor do Rusia. 
líWERESES AMERICANOS 
PROTEGIDOS 
Seoul, Corea, itfarao 5.—Ha sido en-
viado un destacamento de sesenta 
soldados de infantería de marina para 
custodiar las minas que explota una 
Compafiía americana en Un san, á 
120 millas del Norte de Ping-Yang. 
QUIETUD 
VJadovoskí, Marzo ¿5.—Reina com-
pleta quietud en esta ciudad y sus al-
rededores, no habiéndose visto buque 
japonés alguno, desde el 25 del pa-
sado. 
NUEVOS BOMBARDEOS 
Netv Torfa Marzo fí.—Scirón tele-
grama de Ticnt-Sin al Herald, la es-
cuadra japonesa bombardeó á Puerto 
Arturo, respetidas veces, el lunes, 
martes y miércoles de esta semana, 
ignorándose los resultados. 
i3c Idioms, Taquigrafía, 3Iecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en eita Academia, los cenocimieDtos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría da Libros. 
CUses de S de la mañana 6 9'. de la noche. 1521 26t-3 Fb 
SUSPENSION DB OPERACIONES 
Londres, Marzo S.—So desprende 
de las noticias recibidas hoy que se 
han suspendido momentAneamente 
las operaciones activas por mar, con 
motivo de tener los japoneses todos 
sus buques ocupados y en escoltar los 
transportes que están llevando tropas 
Á la Corea. 
PUERTO ARTURO CERRADO 
Dícese que el crucero ruso Revltzan, 
que habla sido convertido en batería 
rasante y que los japoneses acabaron 
de echar Á pique en el atariuo del 20 
de Febrero, se ha hundido do tal mo-
do que cierra herméticamente la en-
trada de Puerto Arturo é Impide que 
los buques rusos puedan salir del 
mismo. 
CONCENTRACION SOSPECHOSA 
Par ís , MarzoS— Le Matin publica 
un despacho que le envía su corres-
ponsal en Ilarbin, Manchuría, di-
ciendo que inspira bastante recelo Á, 
las autoridades rusas, la gran con-
centración de tropas chinas que se 
está efectuando al Oeste de .̂ lulcden. 
RUSIA MAS CONFIADA 
San Petersburgo, Marzo 5—Vn ole-
vado funcionarlo ha manifestado que 
el gobierno ruso está más sosegado 
desde que el rey Eduardo ha deíinklo 
en su carta al Czar, la aetitud de In-
glaterra respecto á la guerra en Ex-
tremo Orlente. 
COMPLETA TRANQUILIDAD 
Según telegrama del Jefe do Esta-
do Mayor del Almirante Alexleff, na-
da había ocurrido en Puerto Artu-
ro ó en Yring-Kow, desdo el 3 del co-
rrió uto. 
E s el al imento m á s sano y nu-
tritiyo el CHOCOLATE FINO " L A 
E S T K E L L A " . 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.074 
87 cts. 
^ m 
Bdviialento M a m l m i 
EL CORREO DE ESPAÑA 
A las diez media de la mañana de hoy 
fondeó en puerto, procedente de Santan-
der y Corufla, el vapor español "Alfonso 
X I I I " , conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
LA "NORMANDIE" 
El vapor francés "La Normandie", en-
tró en puerto hoy, procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Corufla, conducien-
do carga general y pasteros. 
EL " J U L I A " 
El vapor cubano "Julia", de la casa de 
los seflores Sobrinos de Herrera, entró en 
puerto esta maflana, procedente de Puer-
to Rico y escalas, con carga y pasajeros. 
EL "OLIVETTE" 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano Olivette, con carga, co-
respondencia y pasajeros, y se hará nue-
vamente il la mar con destino á los puer 
tos de su procedencia hoy al medio día. 
EL "MEXICO" 
Esta tarde se harft á la mar, con desti-
no á Nueva York, el vapor americano 
''México", con carga y pasajeros. 
EL "MONTSERRAT" 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona, saldrá hoy el vapor 
español "Montserrat", conduciendo car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Marzo 5 de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El do los Estados ü -
nldos se vende como do Andalucía, v á menos 
pre« o que el que viene de España: Cotizamos 
en la/as de 23 libras á 9. J^; latos de 9 libras de 
á 10^ y latas de 4>¿ libras libras de f l l 
á i i gtl. 
A C E I T E REFINO —Poca solicitud, de fS 
á 6^ cala el español y de $7 a 7>í el francés. 
ACEÍTE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 85 cte lata, se-
gúnenvosc. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de 
manda, de 40 a 41 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los qne vienen de España ac 28 & SO 
cts. mancuerna, según clase y de 40 á 4fi cts. los 
Capadres. 
ALCAPARRAS.-Buena existencia! Cotiza 
mos'de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $2.60 a 21 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|2.75 & f3 y otras procedencias de fl-50 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.-Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de ÍJ \ a 5 qtl. 
ANIS.-Tiene corta demanda: Cotizamos de 
(4.60 a 5 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, da | 4 ^ » 4 ^ qíun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de |2-95 a $3 qtl. 
E l de Canillas de $3.85 á ¡ qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artícxdo. 
Cotizamos de á f 17 libra, segün clase. 
AVELLANAS.—Se cotiza á $4 qtl. con ten-
dencia á bajo. 
BACAIJAO, Halifax de 6.55 a f7 «IL 
E l robalo, de 6>í o6J¿ qtl. 
E l Noruego, de 109á a >10^ «tt. 
Pescada, do 5.50 a |5.60 qtl. 
CALAMARES.—Mucha exialtnoia: Cotiza 
moa de $1.50 á 4.75, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21 a 22!̂  qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22 á |23 qtl. 
Hacienda. 23^ A 25. 
Dol país. $21 6 %2\\i 
CEBOLLAS.-De España, á I B K qtl. 
Del país, de $2. ̂  d 2.80 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de f0.90 4 |0 .95 caja 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de | . . . 
& ... y las otras 
Cotizamos de $8-50 & $11 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior & f l'J caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse qne no hay existeDcian visi-
bles de la de Santander y Gljón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 A 
$14 caja y clases corrientes de $10X 4 lOJÍ 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de S.60 a 7 76 qtl, 
CHOCOLATES.-Según clase de $18 4 30 qtl 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1 a 1-26 
lata. 
De Bilbao de $8.90 4 $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.36 
á '. las 4 calas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.50 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De loo Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a $4.00 a 4-46 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de loe Estados Unidos 
se vende de 1.50 a $1-80 qtl 
Del país: do $1.60 a $1.70 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-95 qL 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.}^ a$2-^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventos 4 $1.80 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza da 
$1-10 a|fl.60 mi naca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de f2.>í a 3.^' qt 
Del país, 2.90 4 $2.95 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.50 á $4.60 ql. y en barriles de |6.5í) <* 7. 
De Canarias No hay existencias. 
Colorados de $6.50 a 6.66 en barriles y sacos 
GARBANZOS.—De Espalia según clases d« 
$6 4 7.80, de México de $8-75 4 4: medinof 
y morunos 4 S45Í qtL Los gordos comen-, 
tes de $5 4 $03̂ . Los gordos superiores d/ 
$8-50 a $9. 
GINEBRA.—Has^a hoy no varió el precio d( 
este artículo, por no hacerse ventas, cotizán-« 
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clase y marcí 
y en cajos y canecas dobles a $9; y canecas sei^ 
cillas, o $6-o0 y los cuartos a $4 la importadi 
de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende di 
$3.50 á $5 garrafón, y el garrafón de lo que vie* 
ne de Amberes 4 $13-50. 
Lo holandesa se ofrece de $6-75 4 $8-75.-. 
Cargando además los sellos correspondientes 
HARINA.—El mercado americano, tanabum 
donte en trigo, lleno totalmente el consumo da 
este país sin que pueda ningún otro hacerla 
competencia. 
Cotizamos de $650 4 $7-75 soco. 
HIGOS.—Líos de Smirna de $11^ 4 12»̂  qtl 
Lepe de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Est4bien provista de est< 
grano la plaza, siendo muchas las clases qui 
nav. 
Cotizamos alemanas de $4.50 4 $5 qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora á $tí-30t 
—País marca "Candado" de $4^ 4 434. "Hava* 
na City" 4 $SK.—"LaLlave" de $4?¿4 5.—Ame* 
ricano se ven de a $4.55 caja de 100 libras y el 
francés do $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado j 
buena demando. Cotizamos: Jarcio Manila 1» 
gítima á 815)̂  qtl. y Sisal 4 ^13>í (Neto) qtl. 
JAMONES.—De'España. Se nacen ventat df 
21 4 r'Jó atl.; americanos de ill-50 a 20>i qtl. 
LAUREL.—De 6 a 6^ qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 4'̂  á $5?< dena, 
segundo clase. De los Estados Unidos carecendf 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.-Hay siempre buar 
no existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos los mejores 4 $7-60 caja de 48 latai 
y otras 4 W-CO. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 4 $65 qtl. 
MANTEOA.-Cotizamos de $10 a 13 quints 
en tercerolas. 
En latas desde $14.50 a $16 qtl., habicnd» 
morcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regulor existencia. Di 
Asturias de $17 a $26 qtl. Americana de $183̂  i 
|18>í ó menos, según clase y la de Copcnhaguí 
de $45 4ÍÍ7 qtl, 
MORTADELLA.—Regular demando y media, 
na existencia de 86 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas á ?l-35 Ib. 
OREGANO.— Grandes existencias y ascuas 
demanda. De $5 a 5>í. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1 1)0 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesa de $5a 
$4-75. Del país do 1-95 á $2-25 qtl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $11^ a \2lA qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos dft 
fl-50 a $1.76 coja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de §22 a Sí 
atl.—De Crema de $34 4 $24.50 qtl.—De Flan-
des no hay. Dtsl país 4 $12 qtL 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-90 4 $1-96 ct« 
y molida de $2-80 a $?-60 fianega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencia* 
De $1-37W a fl-75 las 2)4 latas: no hoy cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de 316 o $20 atl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4J<a6^ 
coja, según morco; impuestos pagados. Ingle-
sa do diieerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO,—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10K a 10.75 qtL 
TOCINO.-De $10^ a 12'H. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y 4 $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de 96^ a 121£ según tamaño; 
del país 4 $12 y $8, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipo según morca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos boreclda suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqus 
4 mejor precio. Cotizamos de $64 a §71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende 4 $6 75 el-
mistela; el seco 4 $6-26 barril, precios 4 que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 V fTOU pipa. 
VINO E N C A J A - D e Je rez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos do esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían segúu las clases y en-
vases. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 5 
Almacén. 
233 18 manteca Pura Extra Sol A. H. 110.25. 
286 i3id. Id. T. N. $10.75. 
130 o. latas de 17 Ibs. Id. $12.75 qq. 
110 c. id. do 7 Id. $18.25 qq. 
30 c. Id. de 3 id. id. $14.26 qq. 
26 l3 jamones Pie Nic Cereza $12.50 qq. 
80 ¡3 id. Pierna Melocotón í 17 qq. 
1600 c. fideos Cuba Feliz $4.60 las 4 cajos. 
200 sacos harina Nina $7.76 uno. 
100 s. id. Monono $7.50 uno. 
20 pipa vino León $70 una. 
20 ]4p. navarro Rioja Pureza $74 los 4(4. 
20 i4 id. Rioja La Pureza $78 los 4i4. 
20 Bardolesaa vino Rioia Baroeló $40 una. 
50 i4 p. vino Barceló |19 uno. 
100 c. velas Tortosina $10.25 una 
20 o. amontiüado Alegría $7.60 una. 
10 c. id. Cervantes, $12 una. 
40 c. Rioja Vinibétioa $4.60 una. 
20 ci Triple Seo Aldabó $12-50 o. 
10 c| cognac Solera. $9 c. 
6 oí id. Robinson $7-50 c. 
6 ci Crema Habanera $12-50 o. 
2 c\ Jonche imperial $8-25 o. 
10 gfs. ginebra Combate $6 gf. 
12 ci cognac Braudi $5 
20 o[ Sidra Cruz Verde $2 c. 
400 a. harina San Marcos $7.50 ana. 
100 s. id. X X X $7.26 uno. 
100 s. idem Fuerza $7.12 ^ uno. 
16 bris. manteos Arrase $10.60 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Dia 6: 
De St Nazaire y escalas, en 12!-̂  días vap. fran-
cés La Normandie, cap. Villaumoras, to-
neladas 638(1 con carga general y 221 pasa-
Íeros 4 Bridat Montrós jr Comp. 'to. Rico y escalas, en 9 dias vap. cubano 
Jalla, cap. Ventura, tonds. 1811 con carga 
y 14 pasajeros 4 Sobrinos de Herrera. 
Do Tompo y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amer. Olivette, oap. Turner, tnds. 1678, con 
carga y 66 pasajeros a Lawton, Chllds yCp-
SALIDOS. 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivette. 
Para N. York, vp. amer. México. 
Para Mobila. vp. cub. Mobila. 
Para Veracrnz, vp. francés L a Normandlo. 
Para Colón, Pto. Rico, Canarias, C4diz y Bar-
celona, vp. español Montserrat. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor esp. Buenos Aires: 
Srcs. Joaquín Fortún y Martí-María Fortún 
I Martí—T. Villalobos Evaristo Castillo y lora -F . Costa—Dlonlsla Farrlda Marqnez— 
Prancisoo P. Oosta—Jos¿ L . Díaz—Andrés Lla-
nes—Manuel Villarreal—Eugenio N. Prado-
Manuel P. Pastrana—Salvador Nalda—Mellnl 
Abraham—All Ismael—Rosario Canto Hernáu-
der——Gloria, Basilio y Antollna Fernández 
Canto—José Qonz4lez—Josefa Ferradas-José 
Soler—Euloelo Mirandas-Fernando 9. Castillo 
—Ramiro Martínez—Ricardo Pérez—M. Posa-
da y 49 de tr4naito. 
De Mobila, en el vapor americano Mobila: 
Bres. William* Buxton—Francisco Buxton— 
Josopb Watulus—Grace Wattains—II. Peuuvv. 
paober -Hertha Sherving Lnlsa Esoobar--. 
tdgard Quinby—Le Roy Benson-AUce Clark 
—Annie Acker—Louls Buskhart—Luoiae S«n! 
lly-George W h l n s i p h - M a r y ^ K i p - Henry 
Broun y 2 de fám -Edward L a n d e r - - J e ¿ i í 
W Ha^íí2 ^ " « / - A b e l a r d o MlUer-ASS! 
bert Harrea y 1 de fam.-James Huntes 
SALIDOS 
Para Coruña, Havre y Hamburgo en el va-
por alemán Prinz A Whilhelm: 
Sres. Carlos de Pedroso-Luz Snonrer do Pe-
droso—Prcst ntarión Celes y 
que Serrano | M do Iráusito, *IQ 
DIARIO B B I^A TWARTTVA -Edic ión de la tarde.-Marzo 5 de 1904. 
EÜSIA Y EL 
EN LA CAPITAL DEL JAPON 
Con fecha 0 del pasado, el correspon-
Bal del Herald envia la siguiente iute-
resaute correspondencia desde Tokio: 
LA GUERRA 
Ya ha empezado la lacha. Después 
demás de veiute afiosdenegociaciacio-
nes con Kusia, respecto á la Corea, el 
Japón, segiln sus propias frases, ''ha 
tomado acción independiente", para 
guardar lo que llama sus intereses esen-
ciales. Su armada ha salido al océano 
equipada y dispuesta á encontrar los 
barcos rusos, y si se puede apreciar de 
los mejores informes en circulación, 
con órdenes de pegar cuando se en-
cuentren. 
E L EJÉRCITO 
Su ejército está en movimiento. Los 
hombres que forman su fuerza regular 
en período de paz, ya han marchado 
para los centros de concentración, con 
objeto de tomar los transportes que los 
conduzca al teatro de las operaciones 
terrestres después que su flota haya 
preparado la vía, ó están acuartelados 
esperando la orden de partir. 
CÓMO ESTABA RESUELTA LA LUCITA 
Desde el viernes 5, los soldados de 
la primera reserva afluyen apresura-
damente, y en estos moincntos el Japón 
tieno más hombres dispuestos para el 
servicio activo do los que necesita in-
medialameutc, 
PREVIO ANUNCIO 
Todo esto lo escribí á ustedes hace 
diez días, rnunciándoles sucedería an-
tes de que mi carta cruzara el Pacífico. 
La protecia se ha cumplido. Pero ha-
bía otra que me interesaba más. Du-
rante mi viaje por e! continente ame-
ricano para tomar el vapor que me 
trajo al Japón, tuve metido en la ca-
beza el temor de que perder el vapor 
en San Francisco no sólo significaba 
tener que aguardar por el barco siguien-
te, sino que era perder una de las más 
grandes escenas de la guerra, la res-
puesta del pueblo japones al llama-
miento á las armas. 
E L PATRIOTISMO JAPONÉS 
Yo sabía algo del sentimiento y pa-
triotismo japonés, y creía que cuando 
terminase ese largo período de incerti-
dumbro; cuando la severa tensión ner-
viosa llegase al colmo, decidiendo l u -
char, el pueblo daría tal respuesta, que 
ninguno de los quo la presenciaran po-
drían olvidar. 
Era natural, pero errónea, atribuir á 
los japoneses ciertas cualidades domi-
nantes entre nosotros. Imagínense lo 
que ocurriría en ísew York el dia que 
empezásemos la guerra con Eüsia. 
¿Faltaría la bandera de las estrellas y 
las barras eu las puertas, los balcones, 
las ventanas y las azoteas? ¿Se reuni-
rían en las calles grandes grupos y gri-
tarían los hombres mientras que las 
bandas tocaban aires marciales? ¿So 
Dianiícstarían señales de entusiasmos y 
excitación y estarían los periódicos lle-
nos de detalles y preparativos, con la 
llamada de nuestras tropas,su moviliza-
ción y movimiento, al despertar del 
pueblo contestando al llamamiento? 
CON DECISIÓN Y CALMA 
Yo esperaba quo algo do esto sucede-
ría aquí. Creía ver una exhibición 
extraordinaria del sentimiento público: 
burras, gritos, banderas, música y un 
gran despliegue de excitación popular. 
Pero estaba completamente equivoca-
do. Ha sido un gran espectáculo y 
muy extraordinario, pero todo lo 
opuesto & lo que yo me había imagina-
do. Sin ruidos ni clamoreos, sin apre-
suramiento ni excitación, apacible 
quieta, con la pereza de los preparati-
vos de una romería se ha hecho la res-
puesta al llamamiento por tanto tiem-
po esperado y deseado. Más aún ha 
sido rodeada de un misterio pasmoso. 
E L JAPONES 
La nación está en lucha con la gran 
potencia que le hace frente por el Jíor-
te y por el Oeste. El pueblo está or-
gulloso y determinado, contento de 
que así sea y confiado en sí mismo y en 
su causa; y sin embargo, con sus bar-
cos en el mar y sus tropas en movi-
miento, hasta anoche no recibió de su 
gobierno las primeras explicaciones de 
por qué marchaban á la guerra, y lo 
que tienen que ganar por la fuerza de 
las armas, que no pudieron alcanzar 
con los medios pacíficos. 
CRÍTICA 
Dudo que el gobierno de cualquiera 
otra nación civilizada pueda hacer lo 
que ha hecho el japonés y conservar 
aún un fragmento del apoyo popular; 
y sin embargo, la única queja que se 
oye contra el gobierno es la de haber 
tardado tanto. 
En varios puntos se crítica al gobier-
no y so dice que no es fuerte; que el 
gabinete no está compuesto de hombres 
populares, y se protesta de que ha sido 
débil ó irresoluto para hacer frente á 
la crisis más grave que ha conocido la 
Éación durante muchos años; pero de-
trás del gabinete se sientan los cinco 
''Ancianos Repúblicos", y ahora que 
se ha decidido actuar no se oye una 
voz disidente. 
LA PRENSA 
Para un americano una de las fases 
más extraordinarias de esta situación es 
la actitud de los periódicos. Puede de-
cirse que no hoy uno sólo que su infor-
mación no pueda imprimir muchas pá-
ginas de interesante lactura: pero todos 
obedecen ciegamente la letra y el es-
píritu de la Ley. No solo no publican 
la menor noticia respecto al movimien-
to de las tropas, barcos y preparativos 
de guerra que se ven eu todas partes, 
sino que ni remotamente tocan este 
asunto. 
SIN NOTICIAS 
Solemnemente publican el hecho de 
que los Cinco Kepúblicos de Genio y el 
Gabinete tuvieron una conferencia que 
duró tanto tiempo, que el Primer mi-
nistro pudo celebrar una audiencia con 
el Emperador, y el ministro de la Gue-
rra almorzar con el de la Marina. Eso 
es todo. Ni una palabra, ni una indi-
cación de lo que ha ocurrido en alguna 
de esas interesantes sesiones, aunque 
debe decirse que en la mayoría de los 
casos están tan ignorantes de lo que se 
ha discutido como sus lectores. 
LA ORDEN D E MARCHA 
El viernes, á eso de las nueve de la 
noche, se dió la orden de movilización á 
las reservas. Tenían hasta las ocho de 
la mañana del domingo para preparar-
se y ponerse en marcha. A dicha orden 
acompañaba otra, permitiendo la tras-
misión de despachos cifrados ó por cla-
ves en ciertos lugares, permitiéndolo so-
lo en los puntos importantes, en donde 
se entregarán las claves á un oficial para 
la inspección y traducción de los men-
sajes. 
i . LA GUERRA 
A l mismo tiempo los oficiales ingle-
ses y americanos empleados en el ser-
vicio de transportes recibieron la orden 
de marcha, y el tren de por la noche 
que sale para Koba los condujo á sus 
distintas bases militares. 
Antes do amanecer corría de boca en 
boca la noticia de haber sido llamada 
la reserva, pero los periódicos, con la 
misma calma de siempre, publicaron 
artículos y editoriales respecto á la con-
testación de Rusia, la hora de entrega 
y el tono probable eu que sería ésta 
redactada. 
E L ELEMENTO JOVEN 
El sábado por la mañana se notó gran 
falta de empleados en las casas de co-
mercio, bancos, hoteles y en todos los 
establecimientos dondo trabajaba el ele-
mento joven. Los periódicos de la tar-
de publicaban un pequeño párrafo di-
ciendo que el Barón Komura, Ministro 
de Asuntos Extranjeros, había tenido 
una conferencia con el Barón Koser, 
Ministro ruso, y que subsecuentemente 
había sido recibido en audiencia por el 
Emperador. 
CONFIDENCIA D E UN JAPONÉS 
A l anochecer un japonés se me acer-
có eu el hotel, y conduciéndome al final 
de un obscuro corredor, en donde nadie 
nos podía ver, con aire misterioso y el 
dedo sobre los labios, me dijo: 
—u¡Sh-h h-! La guerra ha empe-
zado." 
PREPARATIVOS 
Pero antes de esto ya la reserva em-
pezaba á llegar á los puntos de concen-
tración. En varios sitios de Tokio ha-
bía colgadas pequeñas señales que indi-
caban ser los sitios de reunión para los 
soldados. Hombres vestidos con el uni-
forme empezaron á congregarse en los 
alrededores de estos sitios en grupos do 
seis ó doce. Aquí y allí se veían gru-
pos de amigos, muchas veces en núme-
ro más crecido al de los soldados. To-
dos reían, contando chistes, como si 
fuera una gran diversión sin probabili-
dades de adquirir un cariz serio. 
LOS EXTRAORDINARIOS DE L A PRENSA 
• Algunos de los periódicos empezaron 
á» dar síntomas rudimentarios de exita-
ción, publicando extraordinarios del 
tamaño do un anuncio chico, que re-
partieron por la ciudad por unos indi-
viduos que corrían por las calles so-
nando unas campanillas, y que talmen-
te parecía que su misión era ver quién 
recorría la mayor distancia durante la 
noche, sin ocuparse del número de ex-
traordinarios que vendieran. Algunos 
tenían un manojo de campanillas en la 
mano, y un viejo llevaba una cuerda lie 
na dü cumpiuiillas de distintos tamaños, 
cuyos sonido discordante se oía mucho 
más lejos que sus grilos. 
AL DIA SIGUIENTE 
Durante el domingo reinó gran acti-
vidad en Tokio. Había muchas per so-; 
ñas por las calles, pero todas iban o 
venían, sin que se formaran grupos 
más que á los alrededores de las barra-
cas donde se reunían los soldados. Se 
decía ya durante la noche que varios tre-
nes de tropas habían salido de la estación 
militar, que no es la misma que sirve 
para el tráfico de pasajeros. Los solda-
dos que entraban en las barracas ocu-
paban el lugar de los que habían salido 
hasta que les llegaba el turno. 
E L CUARTEL GENERAL 
Supónese que Hiroshima será la ba-
se principal del ejército, como lo fué 
durante la guerra de China. Allí pro-
bablemente establecerá su cuartel Ge-
neral el Emperador, y como es natural, 
habrá más reconcentración de tropas 
en dicho sitio. 
El embarque de las tropas probable-
mente se efectuará en Ujina, puerto 
cerca de Hiroshima, así como en Moji 
y Shiminoseki, en el famoso estrecho de 
Shiminoseki. Las tropas que salen de 
Tokí.> van directamente á Hiroshima, 
donde permanecerán acampadas has-
ta que se trasladen á bordo de los trans-
portes. 
LOS RESERVISTAS 
Durante el domingo y todo el día de 
ayer han estado llegando reservistas 
constamente. De cuando eu cuando se 
veían grupos de dos ó tres personas; 
pero casi todos han venido uno á uno. 
Todos vestían sus uniformes y traían un 
bulto con sus ropas de paisano ú otros 
objetos, pero ninguno lo cargaba: su 
condución era un honor disputado en-
tre los amigos que los acompañaban. 
SIN APARATO 
Aquí no hay gran parada de solda-
dos por las calles cuando van á la gue-
rrá, ni gran marcha para pasar frente 
á los amigos y parientes, que se amon-
tonan en las calles y les griten á su pa-
so; no hay masas de público quo despi-
dan. Prevalecen otras costumbres. Los 
amigos de los reservistas los acompa-
ñan á las barracas, y cuando llegan á 
la gran puerta, les dan un adiós; y si 
los soldados tienen algún equipaje, se 
lo cargan. 
POR LAS CALLES 
Casi todos los soldados marchaban 
ayer y el domingo por las calles estoi-
camente, á la cabeza de los que le se-
guían en procesión, cambiando de vez 
en cuando un chiste con los muchachos 
que venían á la cola. 
De vez en cuando alguno caminaba 
con dos ó tres amigos, formando grupo 
aparte. 
Algunos paisanos llevaban una ban-
derola atada á una caña de bambú, en 
la que se leía el nombre y dirección 
del soldado y alguna nota de servicios 
anteriormente prestados á 1« patria. 
RESIGNACION 
No hubo un solo momento señales de 
llanto ni de dolor. A l contrario, fué 
una ceremonia alegre y llena de risa, 
y no obstante, había algo imponente 
en ella, porque ni los soldados ni sus 
amigos creen que vuelva ninguno. Sus 
vicias pertenecen al Imperio y están or-
gullosos, satisfechos y contentos de 
dárselas. 
TIERNA DESPEDIDA 
No hay necesidad de demostraciones 
públicas para levantar el entusiasmo 
en estas gentes: ya (stá levantado en 
grado maravilloso. El muchacho que 
rae atiende el cuarto desapareció el sá-
bado por la tarde, y al preguntarle por 
él al que le sustituyó, me dijo: 
—Ha ido á ver á unos amigos. 
—¿Es soldado!—le pregunté. 
—Nó—dijo el muchacho.—Demasia-
do viejo su amigo soldado, fué á de-
cirle adiós; fué á Hokokaidoj vuelve 
dentro de dos días. 
Para hacer el viaje de ida y vuelta 
se necesitan tres días; pero mi muoha-
cho tenía que decir adiós á su viejo 
amigo, porque no volverá más do la 
guerra. Es el último adiós, el fin de la 
amistad, ¡y hay tanta santidad en este 
viaje como si se asistiera á los funara-
les de un ser querido! 
ANIMADAS ESCENAS 
Y van llegando los pequeños grupos 
y las escenas más animadas ocurren en 
las puertas de las barracas, donde ya 
hay como doscientos paisanos. 
Seguramente, que aunque este pue-
blo no hace demostraciones exteriores 
de sus sentimientos y entusiasmo, no es 
menos profundo y efectivo. 
Tal vez si el gobierno hiciera mar-
char sus tropas por las calles y las em-
barcaras de día en las grandes estacio-
nes habría grandes masas de pueblo 
que los vitoreara y mucho se hablaría 
de su partida; pero como el gobierno 
prefiere enviarlos secretamente, y ocul-
tar los preparativos como si todo se hi-
ciera furtivamente, el pueblo asiente á 
lo hecho sin queja. 
No hace demostraciones públicas, 
pero ha pensado extensa y profunda-
mente en lo que todo significa. Los pe-
riódicos dicen muy poco sobre lo que 
ocurre, pero el público sabe la causa 
principal y ha hecho propia la cues-
tión. 
¡ADELANTE! 
No hay quien dé un paso atrás. Don-
de quiera que se encuentran las gentes, 
hablan délo mismo, y el peón del ricksha 
discute la situación con tanta ener-
gía como puedo hacerlo un hombre 
educado, aunque no lo haga con tanta 
inteligencia, y está dispuesto á hacer el 
sacrificio que sea necesario, tanto como 
el más afortunado conciudadano. 
El otro día un americano que habla 
el japonés con bastante facilidad escu-
chó estas palabras en una tiendecita: 
—Costará grandes sumas de dinero— 
dijo uno. 
—Sí. ¿y de dónde va á salir?—res-
pondió otro. 
—El Gobierno ya verá eso,—comen-
tó un tercero. 
—Tenemos que hacer todo lo que po-
damos,—agregó el primero;—pero sí 
llegamos á lo más grave, hay varias co-
sas en el país que podemos vender. Eu 
Kamakura tenemos el gran Baibufsu y 
todos los tesoros de artes nacionales. 
Siempre los podremos vender bien, 
y cuando hayamos zurrado á Eusia 
y reembolsado algo de los gastos de 
la guerra, podremos recuperar nues-
tros tesoros. 
KESULUCIÓN 
El hecho de que todos hablan con so-
briedad, demuestra lo determinados 
que están para la guerra y algo del sa-
crificio que piensan hacer para soste-
nerla. Colectivamente forman un pue-
blo pobre; pero son extraordinariamen-
te frugales. Son ricos en su capacidad 
para ahorrar, y en esta guerra tendrán 
ocasión de probarlo. 
MARIO OSTIÓN 
En el camino de Kamatura hay nu 
anciano conocido deles extranjeros coa 
el nombre de "Mario Ostión", que tie-
ne un mesón fundado por su padre ea 
los días eu que Perry vino á la bahía 
de Tokio. El sábado entró en su casa 
á beber una taza de té un americano 
que hace muchos años lo conoce. 
—Si,—dijo,—cuando servía el té, los 
soldados salan por fin; vamos á pelear. 
Eu este caminito hay doce hombres. 
Los conozco á todos. La orden de par-
tida llegó anoche, y tienen hasta el do-
mingo para prepararse y despedirse de 
sus amigos. Anoche no pude dormir 
pensando en ellos. Es muy triste para 
ellos y para sus amigos, pero ninguno 
volverá. Tienen madres y esposas; pen-
só en todos y lo siento mucho, pero des-
pués de todo, hay uno aquí y otro allá. 
Pensó también en el Emperador y en 
lo triste que estará, porque todos son su-
yos, y no he podido cerrarlos ojos, ima-
ginándome en su preocupación. 
OTRAS ESCENAS 
En un carro de tercera del tren que 
llegó el domingo por la tarde de Yoko-
hama, los viajeros empezaron á hablar 
de la guerra y de la llamada de las re-
servas. 
—Bueno,—dijo una anciana,—acabo 
de decir adiós á mi nieto. Ya no le voj'" 
veré á ver más. 
Dos ó tres pasajeros trataron de con-
solarla, y uno dijo que era una lástima. 
—¿Lástimal—gritóla anciana.—¡No 
hay tal cosa! No me tengan lástima. 
Estoy orgullosa de tener un nieto que 
dar al Emperador. Sé que no volverá, 
pero le aconsejó que desafiara á la 
muerte hasta que hubiese matado á diez 
rusos, porque de nó, ó su alma sería 
azotada por el Dios del Infierno. 
Hay una casa en Yokohama que em-
plea un gran número de japoneses y 
que tiene agencias en varias partes del 
país. Uno de sus hombres volvió hace 
poco del servicio y estaba en la prime-
ra reserva. La compañía, á su regreso, 
le colocó enseguida, lo mismo que hace 
con todos los que tienen que servir. 
El otro día se recibió una carta de es-
te individuo en la oficina, en la cual, 
en su nombre y eu el de tres compañe-
ros que no sabían escribir en inglés, da-
ban las gracias á la compañía por sus 
atenciones y expresaban su sentimiento 
por tener que dejarla nuevamente, á cau-
sa de los trastornos que su marcha pu-
diera originarles, pero esperaban ser lla-
mados á las armas de nn momento á 
otro, y como esta vez era para pelear, 
no creían volver. 
<4Pero estamos satisfechos y conten-
tos,—decía la carta,—por tener ocasión 
de representar á nuestro Emperador en 
la lucha con su enemigo." 
LA L L AVE D E TODO 
Ahí se tiene, en un cascarón de nuez, 
la llave del extraordinario patriotismo 
japonés. Es la enseñanza del estoicis-
no, que fué su religión durante cientos 
de años. Es la tradición del feudalís-
itado l a B a h í a de ¡a H a b a n a 
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Novela escrita en portugués 
POR 
JECA D E Q U E I R O Z 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en uLa Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
—iEscucha! Yo he visto vagamen-
te á los cargadores arramblar con 
nuestras cosas... Grillo anduvo segu-
ramente de por medio. Pero con las 
prisas, es natural, se fué con todo ha-
cia §u departamento... Fué nn error no 
traernos á Grillo con nosotros en el sa-
lón... ¡Por lo menos habríamos podido 
jugar al tresillo! 
Por lo demás, la solicitud de la 
i Compañía, Hada omnipresente, seguía 
, velando por nosotros, porque, á la 
puerta del lavabo, blanqueaba el cesto 
do nuestra cena, con un carbón sobre 
.̂las tapas, donde había escrito don Es-
teban estas dos dulces palabras:—"¡A 
¿Ion Jacinto y su egregio amigo, que 
Jes dó gusto I ' ; (1). Advertí tufillo de 
(1) En español en el orlginaL 
perdices. Y nos tranquilizamos un 
poco sintiendo entonces, también sobre 
nuestras maletas, la benéfica tutela del 
Hada omnipresente... 
—¿Tienes hambre, Jacinto* 
—No. ¡Tengo horror, furor y ren-
cor!... Y tengo sueüo. 
¡En efecto! Después de tan encon-
tradas emocioues sólo apetecíamos las 
camas que nos esperaban, blandas y 
abiertas. Guando caí sobre mi al-
mohada, sin corbata y en calzoncillos, 
ya mi Príncipe, que no se había des-
nudado, envueltos los pies en mi abri-
go, nuestro único regalo, roncaba ma-
jestuosamente. 
Después, ya muy tarde y muy lejos, 
advertí junto á mi cama, entre la clari-
dad de la mañana que dulcemente se 
colaba por las verdes cortinillas una 
fardeta (2), y un gorro de carabinero, 
que murmuraban muy bajito, con in-
mensa dulzura: 
—;Su3 Excelecencias tienen algo por 
declarar? ¿No llevan sacos de mano? 
¡Era mi tierra! Murmuró muy baji-
to, cou inmensa ternura: 
—No, aquí no tenemos nada... Pre-
gunte su excelencia por Grillo... Ahí 
detrás, en algún departamento... él 
tiene las llaves, lo tiene todo... Es 
Grillo. 
(2) Nombro de Ift chaueta que usan lea 
militares en Portugal, 
Desapareció el carabinero, sin hacer 
ruido, como una sombra benéfica. 'Y 
yo volví á dormirme, con el pensa-
miento en Guiaos, donde ya la tía V i -
centa, con el blanco delantal cruzado 
en el pocho, estaría preparando el le-
choncillo. 
Despertó envuelto en un largo y 
dulce silencio. Era una estación muy 
sosegada, muy limpia, con rositas 
blancas trepando por las paredes y 
otras rosas en las macetas de un jar-
dín, donde un pequeño estanque cu-
bierto de algas dormía bajo dos mimo-
sas en flor, trascendiendo á primave-
ra. Un muchacho pálido, con abrigo 
color de miel, golpeando en el suelo 
con su bastoncito, contemplaba el paso 
del tren pensativo. Agachada frente 
á la cerca de una huerta una vieja, de-
lante de su cesta de huevos, contaba 
monedas de cobre en el regazo. Sobre 
las tejas encarnadas amarilleaban ca-
labazas puestos á secar. Y por enci-
ma de todo, brillaba el profundo, rico 
y suave azul de que mis ojos venían 
sedientos. 
—Sacudí á Jacinto violentamente. 
—¡Despierta, hombre, que estás en 
tu tierra! 
Sacó él los pies de mi abrigo, se eri-
zó el bigote, y vino sin apresuramiento 
á la vidriera, que acababa yo de abrir 
para reconocer su tierra. 
—De mo que es Portugal, ¿eh?.... 
Huele bien. 
—¡Es claro que huele bien, animal! 
Tintiló lánguidamente la campana. 
Y el tren volvió á deslizarse, con des-
canso, como si rodara para su regaio, 
sobre las dos vías de acero, saboreando 
y gozando la belleza de la tierra y del 
cielo. 
Mi Príncipe movía los brazos con 
desolación. 
—¡Ni una camisa, ni un cepillo, ni 
una gota de agua de Colonia!....¡Entro 
en Portugal, inmundo! 
—E:i Regoa haremos parada, tendre-
mos tiempo de llamar á Grillo, de re-
conquistar nuestro equipaje....¡Mira el 
río! 
Rodábamos por la vertiente de una 
sierra, sobre peñascos que parecían des-
moronarse para formar profundos terra-
plenes cubiertos de viñedo. Abajo, en 
una llanura, blanqueaba una casa no-
ble, de opulento reposo, con la capilli-
ta hundida en un huerto de naranjos. 
Por el río, cuya agua espesa y torba se 
quebraba contra los peñascos, descen-
día, con la vela hinchada, un enorme 
barco cargado de pipas con vino. Mas 
allá nuevos terraplenes, de un verde 
pardo de resedá, con olivares que pa-
recían pequeños en la amplitud de las 
montañas, y subían á confundirse con 
otros peñascales que so esfumaban 
blancos y llenos de sol, en la fina abun-
dancia del azul. Jacinto i t acariciaba 
los pelos lacios del bigot*. 
^ —¿El Duero, eh?....Es interesante, 
tiene grandeza ¡Pero ahora sí que 
estoy con hambre, amigo Fernán-
dez! 
¡También yo! Destapamos el cesto 
de don Esteban, de donde surgió un 
festín opíparo, compuesto de jamón, 
cordero, perdices y otros manjares fríos, 
á los que el oro de dos nobles botellas 
de Amontillado, además de dos bote-
llas de Eioja, comunicaban un calor 
de sol de Andalucía. Mientras comía-
mos el jamón, lamentó Jacinto con-
tritamente sn error. ¡Haber dejado 
abandonado y vacío de aquella manera, 
su solar de Tormos, sitio histórico! 
Qué delicia, en aquella mañana res-
plandeciente y tibia, trepar á la sierra 
y dar con una casa bien pertrechada, 
bien civilizada....Para animarlo, le re-
cordó que con las obras de Silverio y 
tantos cajones de Civilización como le 
habíamos remitido desde París, Ter-
mes estaría confortable para el propio 
Epicuro....¡Oh! ¡Pero Jacinto hubiera 
deseado un palacio perfecto, nn 202 
en el desierto!....Y discurriendo de esta 
suerte, nos aplicamos á las perdices. 
Destapaba yo una botella de Amonti-
llado, cuando el tren, muy subrepticia-
mente, entró en una Estación. Era Re-
goa. M i Príncipe empujó enseguida la 
puerta para llamar á Grillo y recla-
marle las maletas que encerraban el 
aseo de nuestros cuerpos. 
—¡Espera, Jacinto! Tenemos mucho 
tiempo. El tren se detiene una hora en 
Regoa....Come con tranquilidad. No 
interrumpamos este almuerzo con el 
trajín de las maletas....Grillono tardará 
en venir. 
Y corrí por mí mismo la cortina, por-
que desde afuera, uu cura muy alto, 
con una colilla en la boca, se había de-
tenido á contemplar indiscretamente 
nuestro festín. Pero cuando terminá-
bamos con las perdices, y Jacinto muy 
confiadamente desenvolvía un queso 
manchego, sin que Grillo ni Anatolio 
comparecieran, yo corrí, con inquietud, 
á la portezuela, para dar"prisa á aque-
llos siervos morosos....Y en aquel pre-
ciso momento, el tren volvió á deslizar-
con el mismo silencio subrepticio. 
Fué para mi Príncipe un verdadero 
disgusto. 
—Nos quedamos otra vez sin un pei-
ne, sin un cepillo....¡Y yo que queria 
mudarme la camisa! ¡Por tu culpa, 
Fernándezl 
—¡Es espantoso!... Siempre se detiene 
una eternidad. ¡Hoy llega y escapal 
Paciencia, Jacinto. En dos horas llega-
mos á Termes... ¿Tampoco valía la pe-
na de mudarse de camisa para subir la 
sierra! Eu casa tomaremos un baño an-
tes de comer... La bañera ya debe estar 
instalada. 
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mo, que lea dió á Samurai y á los 
Daiaiiro, quienes, voluutariameute, die-
ron sus grandes estados para restaurar 
al aislado y retrógrado Japón, dándoJe 
sitio entre las naciones civilizadas del 
mundo. , . r <*? 
Si alguno se extraña del casi fanáti-
co espíritu de cuerpo del ejército japo-
nés, debe de acordarse que aun esta 
mandado por los hombres que lucieron 
ese sacrificio personal, y los soldados 
de la tierra siempre tienen ante sus 
ojos la tradición del soldado del día, 
cuando el hombre de guerra estaba á 
distancia de sus semejante?, que traba-
iau ó trafican por ellos: su orgullo es 
hoy recordar y honrar la gloria de esos 
días Cada soldado se cree campeón i n -
dividual del Emperador, representante 
personal de su soberano, y la llamada 
i las filas es ocasión que aprecian y 
consideran como un houor más que co-
mo un sacrificio. 
Así que, considerado como espec-
táculo, la movilización ha sido uu fra-
caso No ha habido ruido, demostracio-
nes ni música; pero en cambio ha ha-
bido otra clase de exhibición más ex-
traordinaria. En Tokio sólo he visto 
flotar una bandera por un rato, y sólo 
he oído uu ¡hurralen una estación de 
Un ferrocarril cuando el pueblo vino á 
despedir á un viejo oficial que salía pa-
ra la guerra. . , * 
En varios lugares de la ciudad hay 
establecidos depósitos que surten á los 
soldados do ropas, gorras y otros ar-
tículos: pero ninguno ostentaba una 
bandera ni otra señal militar más que 
de cuando en cuando la guardia se re-
cuesta con sus fusiles sobre las cañas 
de bambú que hay frente al paraje. 
RUMOR 
Hace varios días que los periódicos 
vienen indicando que el gobierno pien-
sa publicar uu documento manifestando 
el curso que siguen las negociaciones 
con Eusia, y pidiendo que así se haga. 
Ayer se envió recado á toda la prensa 
local y á los corresponsales extranjeros 
de que se presentasen por la noche en 
la Oficina Extranjera. 
Los periodistas japoneses fueron á la 
residencia oficial del barón Komura, 
ministro de Relaciones Extranjeras, 
quien les leyó unas declaraciones que 
fueron inmediatamente cablegrafiadas. 
El mismo documento se ha entregado 
á los representantes diplomáticos y 
enviado por ellos á sus gobiernos res-
pectivos.^ A los corresponsales extran-
jeros se les dió una copia en inglés y 
al propio tiempo se les hizo presente 
que los empleados del telégrafo tenían 
órdenes de facilitar la trasmisión de 
dicho documento. 
Así, por fin, ei Japón ha explicado 
su causa. De seguro en todas las capi-
tales libres del mundo so habrá impre-
so dicho documento. Aquí, en Tokio, 
se imprimió y repartió, pero sin un 
polo comentario. 
En el periódico más cercano al go-
bierno se publicó el documento como 
' artículo de fondo, pero sin nota que 
explicara lo que era ni de dónde pro-
cedía. E l periódico menciona la rup-
tura de las relaciones diplomáticas; 
pero no hay ni una palabra sobro la 
i guerra ni sobre movimientos de barcos 
! ó tropas. 
Seguramente que si "el agua tran-
quila corre á mucha profunüidad7,, la 
1 plomada que sondée ésta necsitará mu-
1 cho cordel. 
C o m i d i l l a 
No es FelipeAlloga de esos devotos 
| que por la peana adoran al íjfanto, y me 
extraña mucho que habiéndole <;ococi-
do ciruelo le cause devoción el santo 
electoral. Cuando las elecciones presi-
denciales, pudo convencerse Phillpm 
de que si la sinceridad es quien asa las 
castañas, la hipocresía es quien se las 
i pome, y de que si es noble é hidalgo 
I darse con el derecho en los nudillos, es 
''más práctico curarse antes en salud, es 
decir; no darse con la badila. Allega, 
el único político de talla y de dignidad 
electoral que se encontró para cartero 
de segunda clase, y el único que dá bri-
llo á la hembra del voto, no se puede 
consolar de la partida de Ulises, y con-
siderándose despojado de sus derechos 
piensa suicidarse políticamente. 
Previsor ante todo, se labra (íp/orisu 
tumba, para que su cuerpo, almacén de 
sinceridad, depósito de fé política, no 
, quede expuesto á las injurias de los 
que encuentren en las elecciones el pan 
suyo de cada día y se lo coman amasa-
do con el sudor nuestro de cada mi-
nuto. 
Eso sí; antes de la retirada, el nuevo 
Jorges buscará un nuevo Xenofoute pa-
ra que escriba un manifiesto con diez 
mil de á caballo, en caso de que salga la 
sota. Si la sota sale, y siempre está en 
puerta, AWogz se retirará de la política 
del país, es decir; que su idea buscará 
tumba en el mar de las revueltas, y en 
las olas se gravará esta epitafio: 
Hurtando el alma al cohecho, 
que es verdugo del derecho 
y que al patriotismo ahoga, 
buscó paz en este lecho, 
nuevo Cincinato, Allega. 
Boga, marinero, boga!! 
Felipe, anuncia su decisión en la si-
guiente carta, remate digno del monu-
mento epistolar con que nos ha obse-
quiado el popular político: 
i . MIS AMIGOS 
Esta es la hora en que todavía no se 
sabe nada sobre los candidatos triun-
fantes en la Hababa. 
La mayoría del pueblo, por donde 
quiera que voy, todos me dicen que 
han votado todos mis candidatos y 
principalmente al señor Rafael Fer-
nández de Castro. Así es que yo espe-
ro que este eminente hombre público 
irá á Cámara. Si por casualidad por 
H. ó por B. quedase fuera de combate, 
entonces yo me veré obligado á publi-
car un manifiesto á todos, retirándome 
de la política activa del país. 
Tengo la completa seguridad que 
Fernández de Castro tiene muchos mi-
les de votos en la provincia, porque 
obra en poder de Evaristo Esteuóz to-
dos los votos que ha sacado. 
Esperemos á la Junta Provincial pa-
ra entonces obrar como se debe. 
Felipe AUoga." 
Cuando Allega les echó la cuenta á 
los diputados de lo que en beneficio 
propio hacían sudar al país: tanto en 
american vioney, tanto en oro alfonsino 
y tanto en plata borrosa, hube de ex-
clamar yo: Caramba, Felipe; pues no 
es usted nadie para las matemáticas! 
Ahora, ante este rasgo de civismo que 
hace de Allega un cáso desesperado do 
legalltis, no puedo menos de aconsejar á 
Felipe que no se vaya, que haga como 
los cómicos que hacen que se van y 
vuelven, que se consuele como los con-
servadores, á quienes todas las cañas 
se les vuelven lanzas, y que ya, que ya 
entiendo lo que quiere decir aquello 
de "Si el Sr. Fernández de Castro, por 
H. ó por B. quedase fuera de comba-
te"... Por H. ó por B.; por honrado ó 
por bueno!... Ya vo el sincero muñidor 
masoista si soy ó no soy álguien desci-
frando fugas de consonantes y vocales! 
Pues siendo el Sr. Fernández de Cas-
tro, como es, H. ó B., si por H. y por 
B. so queda fuera de la Cámara, dé el 
buen Felipe gracias al Dios de Justi-
cia por que nos conserve al Sr. Castro 
fuera de infección, que si una sola 
manzana basta y sobra para corromper 
uu cesto de ellas, figúrese la tarea co-
rruptora á que estaría expuesto un 
H. y B. en un cesto de melones que 
están pidiendo desinfectante á grito 
herido. 
No se vayaV., Felipe; que no se di-
ga que se alloga V. en poca agua, ca-
ramba! ATANASIO RIVERO. 
C r ó n i c a 
Vino de pina. 
Hay industriales para quienes la 
actividad es un hábito de su propia na-
turaleza, que de faltarles, perderían la 
alegría y acaso la salud. A ese nú-
mero xiertenece entre nosotros mi amigo 
Enrique Aldabó, el renombrado lico-
rista que ha conseguido que su nombre 
pasee orgulloso por todo el mundo, y 
que en todo el mundo se conozcan y 
elogien sus productos. Gran cazador, 
con la escopeta en la mano y viendo á 
tiro una buena pieza, la dejaría escapar 
sin pena si alguien deslizase en su oído 
una frase como esta: 
—Pero ¿la pifia puede dar vino? 
Porque en el acto contestaría: 
¿Que si puede?... Venga usted á pai 
alambique y se cerciorará por sus ojos 
de que puede darlo, y lo dá; y se con-
vencerá con su paladar de que es bne-
nísimo, digno de la mesa de un Jefe do. 
Estado, aunque sea Rey. 
Y, con efecto, como vaya en su agrá-
dable y franca compañía, y penetre en 
aquel mundo de pipas y toneles, quo 
ha vendido su tributo al impuesto para 
el pago del Ejército, cumpliendo hon^ 
radamente sn obligación, se persuadirá^ 
del gran triunfo alcanzado por el afa-
mado industrial cubano al convertir el 
jugo de la coronada fruta en un delica-
do y exquisito vino de mesa, que así 
puede sustituir al vino blanco para el 
pescado, como al vino de postre, y que 
conserva la suavidad y el bouquet que 
deben hermanarse en los buenos vinos. 
El señor Alouso Cuadrado, doctor 
químico, cuyos talentos,—como dijo 
recientemente El Avisador Comeroíal,— 
aun siendo muy reconocidos y aprecia-
dos, no son todo lo mucho que merecen, 
porque no se encuentra, como debiera, 
al frente de un establecimiento mode-
lo, que haría honor y daría gran pro-
vecho á la Isla da Cuba en su riqueza 
y en su nombre, dijo hace cosa de uu 
año, hablando de la crema de pifia he-
cha por Aldabó, que *'había sabido 
mejorar á todas las existentes del mis-
mo género, demostrando que de la más 
notable de las frutas de Cnba ha de 
obtener sorprendentes resultados en la 
preparación de líquidos espirituosos, 
que conserven la fragancia de la piña, 
porque dedica á este estudio su inteli-
gencia y entusiasmo." 
Y con efecto: el anuncio del sabio 
químico y reputado doctor, cuyos estu-
dios merecen atención siempre aun en 
SALE. • a 
Un perro saío, de acciones 
perversas, llego 6 on bohío, 
después de beoerse un río 
y con unas Intenciones 
ce padre y muy seflor mío. 
L a muger nuc le habitaba 
viendo que el perro se entraba 
sin ladrar "mi boca es mía" 
tranquila le acariciaba, 
mas el can, con osadía, 
la patita levautaedo 
fué loa muebles recorriendo 
y todos los fué manchando 
nn rastro do ayna dejando; 
y aunque lu que estaoa haciendo 
la mnger le perdonó, 
Ks ciertoi la vídadol hognr modesto es 
4ícl Jlogay, que nosotros vendemos i>pr un 
con furia se levantó 
cuando vió al can pretender, 
como á otros muebles, maucuai' 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar. 
' Ya los ñas manchado todos, 
dijo ella con malos modos, 
y quieres pon^r perdida 
mi máquiua, que es mi rida* 
v irritó empuñando un hierro: 
Forro, sale': «ale, pTroü 
EJsoapO ol perro mohíno 
y viendo justo el agrav* 
guardó ef ladrido en el labio 
y proelgirlí su camino. 
la máquina do coser do La J( ya 
peso sémQnál jBÍn eligir liadci 
JÍivareXj Cerm/da j / Compañía 
O B I S P O 1SS 
los entusiasmos que le llevan á aplau-
dir lo nuevo por espíritu de escuela, se 
ha cumplido: Aldabó—sigue diciendo 
el periódico mercantil do esta plaza— 
ha logrado eleborar un vino de piña quo 
figurará como licor selecto, como vino 
de postres en toda mesa bien servida, 
constituyendo una producción cubana 
que no tendrá rival, que será de gran-
des resultados para el porvenir de 
nuestra rica fruta y nuestra industria 
licorera, tan rudamente maltratada hoy 
por el sellaje. 
Yo he tenido el gusto de saborear 
ese vino con la delicia con que saborea 
el más exigente gastrónomo uu delica-
do plato del Ixmvre, ó con el placer 
con que apura un fumador una eminen-
cia del Marqués de Rabell ó un cazador 
de R. Aliones, 6 como una dama sorbe 
una jicara de chocolate de La Estrella, 
marca '-Tipo Francés"; y me he ren-
dido á la evidencia. El vino de pifia 
que elabora Enrique Aldabó, como el 
cognac de la propia fruta y del mismo 
fabricante, pronto recorrerá todo el 
mundo, llevando el nombre de su au-
tor en alas de la Fama y probando que 
en Cuba todo so encierra, 
porque como dice el cantar, 
Cuba es un jardín de flores, 
Y la tierra, por excelencia, del buen 
tabaco, del excelente azúcar y de los 





La obra estrenada anoche en el tea-
tro de Albisu, es original de Luis do 
Larra, el autor de Los dineros del sa-
cristán y^otra porción de obritas, que 
han hecho popular la firma del que tu-
vo en sus ascendientes á Fígaro, el 
gran crítico español. 
La Inclusera, es el título do la zar-
zuela representada anoche por primera 
vez en la Habana, la que tiene á ratos 
sus pinceladas muy ligeras de melodra-
ma. 
Rufo (Escriba) y Seña Francisca (se-
ñora Biot) tienen una ucasa de empe-
ño", que es donde se desarrolla el pri-
mer cuadro. 
A l levantarse el telón, hablan con 
Toribio (Saurí) al cual hacen sabor 
que María (Srta. Pastor), con quien 61 
preteníie casarse, no es hija de ellos,, 
sino que, ya casados, deseando ardiea-^ 
tómente un hijo, como no lo tuvieran 
acordaron sacar de la inclusa una niña, 
que es María, y adoptarla como tal. 
Eleuterio (Villarreal) que lleva los 
libros de la ucasa de empeño"? se en-
tera de toda la conversación y se ale-
gra de que María no tenga un cuarto 
(Rufo y Señá Francisca poseen sesen-
ta mil duretes) pues aunque es un ton-
to de marca mayor, su tontería no l le-
ga hasta el extremo de no apreciar lo 
mucho que vale el palmito de La In-
clusera (ya apareció el título) do la 
cual se halla enamorado... todo lo que 
puedo enamorarso un tonto. 
Eesnelve pues hacerle saber ambas 
cosas á María,—su amor y lo de la in-
clusa, no su toutería—para lo cual le 
escribe una carta que deja sobre la me-
sa de trabajo. 
Fulgencio (Garrido) hace el amor á 
María, "por mor de su dote y ésta lo 
desprecia, pero él para que crea en lo 
apasionado de su amor llega á la ''ca-
sa de empeño", finje querer matarla, y 
primero la amenaza con un puñal, 
(que ella le quita y arroja al suelo) y 
después la amedrenta apretándole el 
cuello. 
Eugenio (Piquer) es hijo del señor 
Rufo y la señá Pranoisca, que lo tuvie-
ron cinco años después de adoptar á 
María, y está estudiando para cura, 
porque se encuentra enamorado de algo 
qüe no sabe lo que es, á la vez que abo-
rrece á la que cree su hermana con un 
odio raro, de cuya causa no se da 
cuenta. 
Llega á su casa en el momento en que 
Fulgencio atemoriza á María, y éste 
huye, corriendo tras él Eugenio. 
—Es un ratero—dice la inclusera. — 
Y todos corren en seguimiento del fin-
gido ladrón. 
Sola María, encuentra la carta que 
escribió Eleuterio, y al enterarse de que 
no es hermana de Eugenio, comprende 
que lo adora, y huye de aquella casa, 
en donde cree que no debe permanecer, 
después de despojarse de todas las jo-
yas que tiene puestas. A l salir ve el 
puñal que dejó Fulgencio, y se lo lleva. 
María vende billetes y periódicos. 
Es una noche cruda de invierno, y 
ella, tiritando de frío, sin un mal man-
tón, pregona los periódicos á la puerta 
de un teatro. 
Fulgencio llega con su amante Car-
men (Sra. Guzmán) bailadora de uu 
café cantante, la cual tuvo algo que ver 
con Eugenio, y al que quiere atrapar 
para marido, de acuerdo con su arrean-
te, pues de ese modo y casándose Ful-
gencio con María, los dos serán ricos: 
La infeliz María se acerca á ofrecer-
les billetes. 
Gustan Carmen y una amiga que va 
con ellos del número, y al irlo á com-
prar Fulgencio, reconoce á María, or-
denando á las dos mujeres que lo dejen 
solo con la vendedora de periódicos. 
A l querer obligarla á que lo siga, 
aparece Eleuterio, quo hace seis días 
que no vive, buscándola, y la defiende. 
Aquél entra en el teatro y vuelve á 
aparecer con dos amigos que, fingién-
dose policías, se llevan á Eleuterio. 
María, al verse sola con Fulgencio, 
desesperada, le clava el puñal y huye, 
dejándole levemente herido. 
Eugenio al conocer que María no es su 
hermana, comprende que aquello que 
creía odio es amor y después de una es-
cena bien llevada por el autor, eu el 
último cuadro lleno de luz y color— 
un café cantante — María y Eugenio se 
declaran su pasión, no sin que Fulgen-
cio furioso dispare sobre ellos su revol-
ver quo no hiere á nadie. 
La obra es una filigrana. 
Rellena de chistes y sin taltar en ella 
situaciones dramátk'a;. 
Esmeradísima interpretación ha te-
nido TJÜ inclusera por todos los que eu 
ella toman parte, cosa ya proverbial en 
el teatro de los ventiladores, porque la 
dirección de escena ensaya con gran 
cuidado todas las obras. 
Villarreal y la Pastor sobresaliendo 
sobre todos. 
La inclusera promete pasarse mu-
chas noches, pero muchas, en la casa-
cuna Albisu. 
En raijrct . 
La gran compañía de variedades que 
actúa en el coliseo rojo presentó ano-
che no pocas novedades. 
Entre los números nuevos sobresale 
el de las sombras cómicas, que hace el 
notable malabarista Provo. 
Mons Paulo y Mlle Dika cantaron 
varios coupletts quo no so cansó el audi-
torio de aplaudir. 
Mlle Dika posee una gracia ingénita, 
con la cual subyuga al público desde 
que aparece en escena. 
El myriófono, el novísimo instrumen-
to de los musical Karsys, gusta cada día 
más. 
En la próxima semana llegarán de 
los Estados Unidos nuevos artistas 
á reforzar la ya nutrida troupe te Pay-
ret. 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
BIBLIOGRAFIA-
Biblioteca zoológica internacional.— 
La gran casa editorial Enrich y Cp1.1 de 
Barcelona, ha comenzado la publica-
ción de una serie de libros de autoras 
eminentes, para dar á conocer las me-
jores obras de interés palpitante que 
ven la luz en el mundo. La primera 
que hemos recibido se titula Siete ensa-
yos, del gran Emerson, con un prólogo 
del afamado Maeterling, que es una 
filigrana de primores literarios. Esta 
biblioteca es muy barata y se venden 
sus tomos en la librería del Sr. Artia-
ga, San Miguel n? 3. 
Enciclopedia española. —Esta casa edi-
torial de Barcelona, dirigida por don 
Ramón Pomos Soler, ha publicado dos 
nuevos tomitos muy elegantes. 
Sus títulos son: Los abonos de la tie-
rra y Los microbios y la muerte] asuntos 
de verdadero interés. 
Se venden en casa del Sr. Artiaga, 
San Miguel n? 3. 
Para ahuyentar el calor tome asted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
CRONICA DE POLICIA 
Esta mañana al transitar en coche por 
el tramo comprendido de la cálle del Pra-
do á la de O'Rcilly, le robaron á don 
Eduardo Casas Salgado, vecino do Cam-
panario 12.3, un saquito con 9,418 pesos 
oro español. 
El dinero es do la propiedad del señor 
Casas, y se ignora quienes sean los auto-
res de esto hecho. 
líOTÍCIAS VAKIA.S. 
EJ vigilante 515, Josó M* Villaraoro, 
so ha querellado contra el portero de la 
6? Estación de policía, José Antonio 
Martínez, acusándole do haberle estafa-
üo urta capa de ogua que le dió á guar-
dar hace algupos días, protestando ha-
bérsele perdido. 
Ambos individuos quedaroq citados 
para su Comparendo ante el Juéz correc-
cional del segundo distrito. 
También el blanco José San Domingo, 
vecino de Lamparilla 61, acusa al de 
igual clase Josó Cassinaso, residente en 
Bolascoain, de haberle estafado la parte 
que le corresponde en el arreglo de unos 
muebles que hicieron al doctor Varona, 
y cuyo trabajo ajustaron en ochenta pe-
sos oro español. 
El menor blanco Julián Piña Sardi-
nas, de 19 meses y vecino de la calzada 
do Vives número 96, fué asistido aver 
noche en el Centro de socorro do la ter-
cera demarcación de una confusión de 
segundo grado en la región braquial de-
recha, do la fractura del cúbjto y radio 
correspondiente por su tercio inferior, 
Al fregar una botella en la fábrica de 
cerveza de Palatino el blanco Julio Cas-
tro Hernández, vecino do Armenteros 
número 10, tuvo la desgracia que se|rom-
piera aquella, causándole una herida co-
mo de tres centímetros en la mano iz-
quierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co leve, pero con necesidad de asistencia 
médica. 
Al tratar ayer el menor Mario San-
choz, de 14 años y vecino de la calzada 
de| Cerro 827, de montar en el tranvía 
eléctrico número 21, de la línea del Ce-
rro á la Aduana, el conductor dió salida 
antes de tiempo, lo que le hizo caer, re-
cibiendo diferentes lesiones en diferentes 
partes del cuerpo. 
Da este hecho se dió cuenta al Juzga-
do correccional del segundo distrito. 
Ppr el doctor Rodríguez Alonso fué 
asistido anoche en la calzada del Luya-
nó 101 A., la menor María de las Mer-
cedes Arango, de cinco meses, de fenó-
menos de intoxicación originada por ha-
ber ingerido subacetato de plomo, siendo 
su estado de pronóstico reservado. 
Refiere el padre de la menor que es-
tando Indispuesta ésta hace dos días, le 
daba (l tomar agua de cal, y que ayer le 
dió equivocadamente otra medicina. 
Al caerse en la acera de la calle frente 
á su domicilio el menor pardo Josó As-
tengo González, vecino de Perdomo 106, 
tuvo la desgracia de sufrir la fractura 
completa do Ta clavícula derecha. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave por el Dr. Ochoa que lo 
asistió de primera intención. 
Al encender un papel en un fogón la 
menor Josefina Martínez, vecina de la 
calle de Crespo número 80, se le prendió 
fuego d las ropas que vestía, sufriendo 
quemaduras en el epigástrico y cara an-
terior del muslo derecho. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico menos grave. 
O I USTED se cansa de sufrir y agota 
IJsu paciencia para arreglarse una mue-
la que al fin piensa arrancarse, acuda 
antes al 
D r , Benito l l e t a y Mot é, 
Príncipe Alfonso 394, 
el podrá curársela sin hacerle perder 
su tiempo ni producirle dolores. 
Sus consultas de 11 á 2. Teléf. 6075 
2363 alt 4-1 ' 
En las obras del Malecón tuvo la des-
gracia do caerse de un andamio, el ope-
rario José Klebel, vecino del Vedado, 
sufriendo una herida en la cabeza. 
El hecho fué casual. 
A la voz de ataja fueron detenidos el 
blanco Francisco Javier Valdés, vecino 
de Picota 12 y el moreno Luis Hernández 
González, los cuales eran perseguidos por 
D. José Rodrícruez Menéndez, vecino y 
Eu el centro do socorro do la tercera 
demarcación fué asistido el menor Eduar-
do R. Sardinas, do 19 meses y vecino de 
la calzada de Vives, do la fractura de la 
clavícula derecha y una contusión de se-
gundo grado on el lado*izquierdo de la 
nariz y otra contusión de primer grado 
en la región temporal derecha de pronós-
tico grave. 
La sefíora doña Rosa Sardinas Roqno, 
madre de dicho menor, manifestó á la 
policía que el daño que sufro su hijo lo 
recibió casual monto, al írselo para la ca-
lle, en un descuido de olla, y ser arrolla-
do por el caballo do un carro do víveres 
quo en aquellos momentos pasaba por 
frente á su domiüo, 
El conductor del carretón, D. Antonio 
Fornández, que fué detenido, manifestó, 
quo él no pudo evitar el accidento, pues 
cuando so dió cuenta de lo ocurrido fué 
al ver á dicho menor dentro de las patas 
del caballo. 
De este hecho so dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
Durante la ausencia de D. Abraham 
García y su esposa, vecinos do Condesa 
número 5, penetraron en su domicilio y 
de un escaparate quo existo en el primor 
cuarto, lo robaron cinco centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de esto hecho. 
CASUAL 
Esta mañana, al atracar la laucha Ma-
ría Luisa al vapor Mobila, fué cocido en-
tre ambos el pailero don Emilio Daza 
López, sulriendo la fractura de tres cos-
tillas, siendo su estado de pronóstico 
grove. 
Fué asistido en la Estación Sanitaria 
do Regla, y después remitido á su domi-
cilio. 
El sargento Juan Ríos levantó acta y 
dió cuenta al Juez correspondiente. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta y promover escán-
dalo en uno de los espigones del muelle 
de Luz, fueron detenidos por la policía y 
conducidos á la estación del puerto, los 
pardos Fausto Pulgarón y Tomás Coila-
do Bustamante. 
Fueron remitidos al Vivac, á disposi-
ción del Juez Correccional del primer 
distrito. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional se 
cantará, como última función de abo-
no, la grandiosa ópera en cuatro actos 
Fausto, del inmortal Gounod. 
La genial Luisa Tetrazzini tiene á 
su cargo el papel de Margarita. 
Mañana, en la matinée, Bohemia. 
Albisu llena sus tandas con tres 
aplaudidas zarzuelas. 
Va primero La corría de toros, des-
pués La Inclusera, estrenada anoche con 
brillante éxito, y á continuación Fi-
lippo. 
Tres tandas para que se luzcan Car-
mita Duatto, Esperanza Pastor y Julio 
Kuiz. 
Para la matinée de mañana se ha 
hecho una gran rebaja en los precios. 
La luneta con entrada sólo costará 
un peso. 
Y en Payret, gran función por la no-
table Compañía do Variedades de Mr. 
Hashim. 
El programa está lleno de amenidad. 
Reina extraordinaria animación pa-
ra asistir mañarft á la espléndida ma-
tine que ofrecerá Mr. Hashim en ob-
sequio do los niños. 
Trabajará Totito. 
LECTURA DOMINICAL.—Hay quien 
entre nosotros dedica sus domingos á 
la buena y sana lectura. Y para esas 
personas, acaba de recibir Solloso una 
magnífica remesa de novelas y otros l i -
bros. En la afortunada y bien surtida 
librería internacional del amigo Solloso 
—que todos saben está en Obispo 41 y 
43— están á la venta las preciosas no-
velas editadas por la gran casa ameri-
cana D. Appleton y Compañía, todas 
selectas y todas sanas, que sin temor se 
pueden poner en manos de una niña de 
cortos años. 
La colección de novelas de Appleton 
es variadísima y de los mejores y más 
famosos autores ingleses y americanos. 
Véanse sino algunos títulos: Misterio, 
por Conrrayj La Isla del Tesoro, por L. 
Stevenson; Juana Eyre, por Carlota 
Bronté; Pan, Queso y Besos, porB. L . 
Farjeon; Repita Jiménez, por Valora; 
Azucena, por Carlota Braemé; El Sacri-
ficio de Elisa, por lo señorita Braddou; 
Su Caro Enemigo, por la señora Ale-
xandre, y la nueva, la última, de un 
éxito sin igual en la serie^ Sol ae Media 
Noche, por María Corellí. 
Más de cuarenta novelas cuenta ya la 
colección Appleton, y todas ellas han 
obtenido una excelente acogida en el 
mundo lector. 
Solloso, el agente de Appleton en 
Cuba, vende esos libros mucho más ba-
ratos que la misma casa editora, pues 
cualquiera de esas novelas puede ad-
quirirse en Obispo 41 y 43 por sólo se-
senta centavos en plata española. 
A más de los libros editados por 
Appleton, recibe Solloso libros, perió-
dicos y revistas de Madrid, Barcelona 
Londres, París, etc, etc. 
EN SANTO DOMINGO.—Ei lúnes 7 se 
celebrará en este hermoso templo la 
gran fiesta á Santo Tomás de Aquino 
patrono del renombrado colegio de esté 
nombre, fundado y dirigido por nues-
tro distinguido amigo el Sr. D. Ma-
nuel Alvarez del Rosal. 
Predicará el P. Moreno, siendo la 
misa á toda orquesta. Toman parte en 
ella los Sres. Matheu, Saurí y Pastor, 
en unión de Cleineucia González Moré, 
que cantará una Ave María. 
Dirigirá el Sr. Pastor la hermosa 
Misa de Mercadante, instrumentada por 
él mismo, cantando el grandioso terce-
to A unam Snnctam catholicam, con 
loa señores Matheu y Saucí. 
Lo QUE PUEDE EL JAEÓN.— 
La mujer de D. Clemente 
tenía la piel opaca 
y hoy la tiene transparente, 
porque usa constantemente 
el jabón de SBM de Vaca. ESTA NOCHE.—Empieza la función 
do esta noche en el popular teatro do 
la calle de Consulado con la aplaudida 
zarzuela de Robreño La destrucción de 
Fompcya, obra que viene dando buenas 
entradas. 
Asegunda hora irá la regocijada 
zarzuela de Manolo Saladrigas El do-
mingo de la Vieja, y á continuación, co-
mo do costumbre funcionará el biosco-
pió con nuevas y bonitas vistas. 
Para dar fin al espectáculo se ha ele-
gido el juguete cómico Los aimros de 
don Jaime. 
Tu Y Yo.— 
Ancho raudal do bulliciosa espuma, 
violeta humildo de corola azul, 
ave gallarda de nevada pluma, 
eso eres tú. 
Río que arranca la palmera altiva, 
aguda espina que al zarzal brotó, 
ave nocturna que la luz esquiva, 
eso soy yo. 
Tenue celaje de carmín y plata, 
rayo argentado do celeste luz, 
nave galana, que la mar retrata, 
eso eres tú. 
Nube que anuncia el temporal cercano 
sombra que el rumbo al viajador veló, * 
bajel perdido en el inmenso Océano, 
eso soy yo. 
De eterna dicha, perdurable anhelo, 
llama voraz de inextinguible amor, 
alma á quien abre la esperanza el cielo, 
somos los dos. 
Cesáreo Pérez. BUEN CALZADO. —Ya sabe la Haba-
na toda,—como es justo y natural,— 
que es La Casa Mercadal—peletería do 
moda. 
Y que en lo do colebrada—solo tiene 
una rival—La Casa de Mercadal:— 
¿una rival! La Granada. 
Los que frecuentan sus tratos, —per-
siguiendo buenos íires,—allí adquie-
ren sus botines,—allí compran sus za-
patos. 
Y do ellos en posesión, — marchan 
cómodos y bien,—porque de Matusa-
lén—alcanzan la duración. 
Por eso la Habana toda — dispensa 
sus simpatías—á las dos peleterías— 
prototipo de la Moda. LA NOTA FINAL.— 
—¿Quiere usted casarse con una de 
mis hijas? Pues bien, doy 1.5000 duros 
á la que cuenta quince años, 30.000 á 
la que ha cumplido veinte y 45.000 
á la que ha llegado á los veinte y 
cinco. 
—iNo tiene V. otra de más edad? 
•— — »• . • i 
Espectáculos TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieui.— 
A las ocho—Ultima del 2? abono— 
La ópera en cuatro actos, Fausto. — 
Mañana, gran matinée, con Bohemia.— 
Por la noche: gran baile de más-
caras con las populares orquestas do 
Valenzuela, Félix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades.—Función diaria y ma-
tinée los domingos y días festivos.— 
A las ocho. TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La corría de toros.—A las nueve y diez: 
La Inclusera.. —A las diez y diez: F i ' 
lippo—Mañana: gran matinée con las 
aplaudidas zarzuelas Filippo, La Mar* 
cha de Cádiz y La corría de toros. TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La destrucción de Pompeya—A las 9 '15: 
El domingo de la Vieja, intermedio 
por el bioscopio—A las 10'10: Los 
apuros de don Jaime. EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 110 
Durante la actual semana 50 magníficas 




la casa San Rafael 168, acabada de limpiar y 
pintar en su totalidad, de dos ventanas, con 
sala, comedor, tres cuartos, otro chiquito, 
Eara baño, patio, cocina, inodoro y agua.— a llave é informes en la Botica de la esquina 
de San Francisco y San Rafael. Su dueño en 
San Josó nóm. 2 A., piso C , entre Consulado ó 
Industria. 2565 lt-5 3m-6 
K E V O C A T O R I A 
Por escritura de esta fecha, arte el notario 
Ldo. Manuel Diaz Quibus, he revocado total-
mente cuantos poderes generales, ospecialoé 
y para pleitos tenía conferidos á los Sres. Ldo. 
Raimundo Cabrera y Bosoh y Manuel Fernáil-
dez Mojardin y del Alamo, vecinos de esta clií* 
dad, Galiano 79 y Manrique 46; dejándoles en 
su buena opinión y fama. Habana, marzo 4 de 
190-1.—Fíceníe del Alamo y Millet. 
2557 ltl-3m5 
S o c í e M íe I i i s t imlói i y Recreo 
D E L 
Recuerdo á los Sres. Socios que los dos ñlti-
mos bailes de disfraz acordados por la Direc-
tiva en ©1 presente año, tendrán efeeto en las 
noches de los sábados 5 y 1¿ del corriente mes. 
Que para ellos regirán las mismas reglas que 
para los anteriores y que los que deseen asistir 
como socios extraordinarios paeden acudir loa 
Sábados de 2 á 4, á la calle de la Habana n. 112 
6 por la noche á la Secretaría de la Sociedad. 
Habana 4 de Marzo de 1904. 
Nemesio Guilló. 
2531 2U-lm5 
GATICOS DE ANGORA. 
MMü7J&&. blancos y pardos, se venden en 
GALIANO 99, altos, entrada por San José. 
2469 l$t-8M 
Dr. P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Láh 
gunas 68. Teléfono 1842* C-411 20 Fb 
DR. A. SAATEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Bras. y 
los mfios. , . " , 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sm 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis pava los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
E L ASEO. 
0'JR.olliy ST. 
Por 5 y 6 ote. se limpian los botines.—, 
por una limpieza diana ̂ 1 al mes.—Salón esp( 
oial para Señoras.—Una visita al salón, únfe 
ensuciase, c 329 " " alt 
Imprenta y Estereotipia de! DIAKiS 1)15 l i 
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